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DIA.HIO R E P V B I t l O A m  O j l l l t t j l C »
Viernes 3 de  Esiero 1913
|  sabemos si por iniciativa propia O inspirado i ¡Tremenda decepción, que es una Íéc- j he f i S l I l  M i l e i l l l S i .  por alguien que, en grácia a la belleza y la ción histórica! j
, I estética, no calificaremos;de Ninfa E;géría, i El desahucio ha sido en toda regla.
Li Fábrica de Mosáicoi Hidráulicos más antige» | jj)^q ¿e la actuación dftt menrmna-1
de Andalucía y dé m^yor exportación
■BE
dó' d ipütádo liberal.I Él señor E scobar ocupa el cargo  de se- 
Tcretarió  en la  M ésa dé lá D iputación*pro- 
Iv incial. E ste  püéstó  obliga a  Cierta cifctins-^ 
[ pección y  cierta  re se rv a  en  el uso inniode- 
^Idosa» de alto y bajo reU^ omamenta-1 rado de la palabra;, p o t  qüé la M esa, en 
 ̂  ̂ . .  deliberan te, debe Ínter-
|e s l  Jtigl§9 Ijptldm
oB,objet0 de piedra ar-
Kficíal y granito.
Ss recomienda al público no confunda tnln artícu­
los patentados, con otras imitacionés hedhas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Oesa, calidad y colorido. .
Esposidóh; Marqués de Larios, IS 
F áb iíiíp lfe rto , 2.~MALAQÁ.
H( U Pliiitadii
nn aprsbar
Decíamos ayer, y hemos de insistir én 
ello por que el asunto reviste importancia 
y afecta muy directamente a los intereses 
' de Málaga, que la própósición del diputado 
liberal señor Escobar Acosta sobre los con­
ceptos tributarios que han de servir de nor­
ma para el reparto del contingente provint 
cial a los pueblos, con tanto placer y entu­
siasmo acogido por los conservadores, no 
tiene otra tendencia que gravar el cupo que 
ha de corresponder al Ayuntamiento de es­
ta capital.
Combatiendo el señor Escobar los con­
ceptos tributarios que siempre, hasta ahora, 
han servido de pauta para girar dicho re­
partimiento, propuso, y .así se acordó, por 
mayoría de votos en la Diputación, y. en 
contra los diputados republicanos, que las 
bases para el reparto fueran las siguientés:
«El tanto por ciento a que salga-gravado 
cada pueblo tomando como base los cupos 
siguientes:
1.® Cupos de territorial, rústica y urba­
na y consumos.
2 °  Cupos de industrial por ordinaria y 
accidental; tomándose en la accidental todo 
lo liquidado en Málaga y los pueblos por 
altas, patentes, espectáculos, médicos y 
contratistas, y
3.° Las liquidaciones hechas en 1912 
por utilidades en Málaga y los pueblos, por 
dicho impuesto.*:
El señor Martín Velandia, teniendo en 
cuenta que los datos de que disponía la Di- 
pljtación no eran completos, propuso, y ásí] 
sé acordó, tarhbién con el vóío' cohtrario® 
de los republicanos, aprobar el repartimlén- 
tp que resulte, con sugeción alas anteriores 
bases aprobadas.
Esto no significa ni puede significar niús
toé.a Corpo/ución . , 
venir ío' menos posible en los débátesi,
Alirtielrie el señor Escobar el ejemplo de 
su ilustrado compañero de Secretaría el 
señor Lomas Jiménez. Este, cOttio discreto, 
muy tóra vez toma parte en las discusio­
nes; Ip hace, siempre ton plausible acierto, 
sólo én ios cáso§ en que es indispensable 
^suin|erypnción como diputado, o por razo­
nes l^ue le atañen personalmente. Por lo 
demás el señor Lomas tiene en cuenta que 
en ios escaños están sus correligionarios 
para -intervenir y tomar parte en los deba­
tes. No así el señor Escobar. Nada de esto 
Itiene en cuenta, y desde lá Mesa, a cada 
I momento yapara todo, pide la palabra, ha­
bla, discute, consume turnos y rectifica, 
cual si en los escaños no estuvieran los 
diputados liberales, sus correligionarios, y 
exponiéndose a que un compañero suyo, 
él séñor 'Rosado González; le Galificara,iró- 
nicamente, en plena sesión, de Jefe de la 
fracción libérai\ dejándole en una situación 
asaz desairada.
Claro e&tá que con ese sistema, y como 
es verdad eso de que quien mucho habla 
mucho yerra, el señor Escobar comete mu­
chos errores y se contradice de un modo 
lamentable.
De ello hay bastantes pruebas y las últi­
mas tan salientes como la diversidad de 
criterio sostenida.1 en ej gsunto de las res­
ponsabilidades personales de los alcaldes y 
concejales de los pueblos por falta dé pago 
del contingente» y las recriminaciones al 
Ayuntamiento de Málaga por haberse aco­
gido-a lá ley de sustitución de los consu­
mes, después, de haber propuesto que se 
felicitara entusiásticamente al Gobierno por 
la prOrnuIgación de dicha ley.
Estos pequeñqs detalles bastan para ha­
cer resaltar la actuación en la Diputación 
provincial del señor Escobar, cuya inconti­
nencia de palabraiy cuyo espíritu intran- 
qúilo'e indetérniinado, le llevan unas veces 
a  buscar el asentimiento de ios republica­
nos y otras el halágo dé los conservádorés, 
resultando con eso que pocas veces está* 
en,el lugar propio en que debiera perma 
necer. ‘
El Círculo Republicano instructivo Obrero 
de Campanillas ha nombrado para 1913 si- F  
guíente Junta Directiva: ' t
Presidente: Don Antonio G arda Mojina. , I 
Vicepresidente: Don Manuel Martíii Góme?.; 
Secretario: Don Francisco, García Romero.i 
Vicesecretario: Don Antonio Gutiérrez Di^z, I 
Tesorero: Don Francisco González Naranjo. I 
Contador: Don Juan González González.: f 
Vocales* Dpn Juan Gutiérrez Carvajah don | 
A#toil|P Campaña Ramírez, 4pn Ramón iSán-| 
chez España, don José Olivero Sánchez., don 1 
José iVledina Oliva, don Luis, Lucéña Sármién-* 
to> don Manuel González Aragonés, don Juan 
Vallejos Valléjos, don Andrés Jiménez Gálvez 
y don. Antonio. Escaño Rueda. , .
Grandes surtidos en Mercerías, 0 « í» ca n a -y  Perfumerías jugaet^^  ̂ saquiíos de piel, encajes, tiras bordadas, 
— zapatos de gém é ^  abrigo; artículos dé regalo, novedades, ^
Exposición de juguetes, precios con rebaja,.
S e c c i ó n  d e  P e r t ú m e r í a ,  a i  F a s a g e  d e  H e r e d i a
lás 'ihejoFes marcas de| País y Extranjero. Xihti|ras, ^epilatorios y tónicos del cabello.
G rá n a d á g  d e  l a  C o n s í í t y é i é n  y  P a s a j e  H e r e d l a .
con
a v ia
X Este‘gran ^tobiecimientó de Uiíramarinos vate 
cómo por su baratora y fina calidad.
« ; E L ; ; A ; 1 R O P L A N O , v ^
el récord, tanto en completo surtido de artículos de Pascuas y. Reyes
m gSBSB¿SMíyi#aw
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Los atrasos del Magisterio
Para «I akahir
que autorizar a Contaduría para que haga 
la operación numérica, toda vez que los 
datos de que se podía disponer en el acto 
de ia sesión no eran oficiales y auténticos.
Resulta, de toda, evidencia, que el repar­
timiento del cupo del contingente provincial 
a, los pueblos no quedó ni pudo quedar le­
galmente aprobado éñ la sesión de 31 de 
Diciembre.
En todo caso,—-y ello envuelve una ano­
malía y una transgresión de la ley,—se 
acordó aprobar a príori, -sin conocerlo, el 
reparto, que resulte de la operación numéri­
ca que realice la Contaduría.
Y esto no puede ser. Esa operación nu­
mérica debe hacerse antes,ha de presentar­
se hecha a la Asamblea dé la Diputación, 
porque á ésta es a quien compete hacer y 
aprobar el repartimiento del cQntingente.a 
los. pueblos, con arreglo a .16 qué détfermina 
taxativamente el artículo 117 de la ley .pro­
vincia!.
No puedé, en nuestro concepto, la Cor­
poración, sin faltar a la ley, hacer dejación 
de su derecho y dé su obligación; ni puede 
tampoco, de ninguna manera, acordar el re­
partimiento a los pueblos, cuyas cifras no 
conoce y que no han sido sometidas a su 
aprobación.
Esta es, pues, sucinta y claramente ex­
presada, la situación anormal, extraña e in­
sólita, en que quedó el día 31 de Diciem­
bre, al acabarse la última sesión del perio­
do semestral, el asunto importantísimo del 
reparto del cupo del contingente provincial 
a los pueblos.
' En una.palabra:, que. no está aprqhado 
legalmente por la Diputación.
Cti )icr|nid8 de 
Ca acinadda del 5r. CRoiiar
Por los motivos que expusimos ayer al 
tratar dé esté asunto y por los anteceHeri-
Dicho esto, y demostrado qué la propo­
sición sobre répárto dé contingente a que 
nos referimos, en perjuicio de los intereses 
del pueblo de Málaga y de los de su Ayun­
tamiento, ha partido de un diputado provin­
cial correligionario del'alcalde, al señor 
Madolell, más que a nadie, corresponde, 
como presidente de la Corporación muni­
cipal, salir al frente de lo hecho y de los 
propósitos de sus correliglonarios en la Cor­
poración provincial.
El reparto, cómo dejamos demostrado, 
no éstá aprobado légalmeñte, y medios 
creemos que ha de tener el alcalde señor¡ 
Madolell para evitar que en definitiva se 
ileve a cabo esa maniobra para recargár el 
cupo del contingente al municipio mala­
güeño.
Los diputados republicanos no han podi­
do hacer otra cosa que intentar impedirlo 
con su palabra, con sus votos y con.todos 
los medios de que podían disponer.
Al alcalde, en representación de losjnte- 
reses de Málaga, corresponde utilizarlos 
fñédiós y los recursos que están a su alcan­
ce y  son de su competencia.
Nuestro colega Escuela Nacional inserta él 
sigyiente artículo que yieae a confirmar íás 
áfirm,aciones publicadas én nuestro número del 
24 de. Noviembre ültimo:
«No es hipérbole; más de un millón y medio 
de péséfas adeudan lós municipios de esta pro­
vincia por obligaciones de primera enseñanza. 
Nos atenemos a la liquidación-última practicada 
por. la Junto.proyinciál.ds Instrucción púbtica ’y 
echada a los cuatro vientos, para baldón de es- 
te  rincóíi de Andalucía, e n é l del día 4
de M ayo de esté año.
Si de esa suma se descuenta el importe de 
los alquileres de casas-escuelas, el del material 
éscolar y lo que a la Junta Central de derechos 
pasivos corresponda por vacantes, qué muy 
bien puede calcularse que en junto asciende a 
las 600.000 pesetas, queda un débito Hquidp de 
un millón de pesetas contra los Ayuntamientos 
de la provincia. ¡Un millón depesetás de cré­
dito hasta ahora /m'5or¿cr para, el Magisterio! 
¡Qué gran vergüenza! ¿Vérdad?
Pues calculad las vejaciones y fatigas que 
han costado las cantidades percibidas. Esa sí 
que es una historia de vergüenzas para los Mu­
nicipios y y de doloroso y vergonzante calvario 
para el Magisterio*
La mayor parte de ese millón representa el 
capital que muchos huérfanos recibieron de sus 
padres, héroes humillados del deber que quizá 
murieron sin maldecir la herencia legada ¡Qué 
buenos hemos sido siempre los Maestros!
Sé, lector, que si perteneces a esa época de 
arrastrada vida para nosotros, sangrará tu  he­
rida aun abierta, y si no, perteneces, dirás que 
aunque justas son rancias estas quejas. Doble­
mos lá hoja dé lo pasado porque no quiero mo­
lestarte de una ni de otra manera, y vamos ai 
presente.
En Octubre de 1907 se comunicó al Magiste­
rio oficiosamente por el entonces secretario se­
ñor del Alamo, que se haría una distribución de 
6.000 pesetas, y hasta se afirmó qüe se había 
formulado en la forma prevenida por la ley; pe­
ro sin que conozcamos la causa, aquellas seis 
mil pesetas no fueron libradas por ía Hacienda.
Han crecido después los ingresos de los Mu­
nicipios hnsta alcanzar la cifra de 49.000 pese­
tas; ha practicado la Junta la liquidación muni
¡Totoal y a la  Cueva de M enga,-aifenómbrado! P i^ar a lá^ Juntas, provinciales 4e Segovia y 
Pinsapar y  a su Serranía, al grandioso anfitea- 1  Madrid las toclamáciohés formuladks por doña 
..1 ../X----- V.... .A --------------- Aguado y  don. Francisco Castelló,tro natural dónde. hace el rió grande de Yun  
quera, a la Sierra de Jas Nieveé,gue hp e n c e n ­
tra rival ni en Suiza, a los Gaitanes pÓpulariza- 
dos por el mágico pincel , dé Muñoz Degrain y a 
loa famosos salutíferos montéis de Málaga 
Además existen las huertás de Alhaurín el 
Grande, los baños y la ctíeva de Carratracai la 
costa de Málagá a Torre idel Mar y -otros mu­
chos lugarps de belleza iftcoihpárable iqü'é atrae­
rían a nuestra provincial una gran concurrencia' 
deturistaS;
rnsm
dependiente mecanógrafo muy práctico para la co- 
rr^pondeíicia española y francesa y que, por lo 
menos, tráduzca inglés.
Lista dq Correos. Billete nám. 5,345,190.
Nuestro colega La Correspondencia de 
España, dando una prueba de caballerosidad, 
publícala siguiente carta, con el comentario 
que le antecedei de nuestro querido amigo señor 
Nakens: ’
«No quisimos publicar la denuncia contra 
Nakens, por sajbar que el viejo republicano, 
aun cuando sea librepensador, anticlerical, apa­




Correr las' escalas He los maestros en el e s - | 
calafón proviucial paré la formación de nómina | 
a propuesta dé la séccfóii.  ̂ ; |
O íotgar la prin^éra yacánté dé /tércera caté-1 
gohHque ocuriiaeh éléscaíafóh, á  don Iídefon-| 
so Vera, coíhp;prpjcedanté He otra provincia. I 
Gestionar cerca de la Delegación de Hacien-1 
da qué libre las, cantidades disponibles, para I 
pago de atrasos. ' I
Acceder la réctificadón de Heseueñtos que] 
so ík itée l auxiliar de Tebá.don José Morário. * 
Expedir copia délos dócúmentós qué compo­
nen eí expediente de reintegro seguido contra 
el exhabiíiíado de Alora. f
Pasar a informé de la inspección el expedien- i 
te de permuta da doña Esperanza Jiménez. |  
Pasar igualmente a informe de dicha Inspec- j 
ción la queja for-müiada por la maestra de Yun-1 
quera |
Hacer constar en acta la satisfacción de la 1 
Junta por haber obligado él Gobernador a quef 
^  consigne en el presupuesto municipal de i 
Ronda las cantidades nécesárias para dotar de 
casa y material las escuelas desdobladas.
. Girar una visita por la Inspección a la escue- 




|o t i  p k g 9  M s n k $  t a i U z
Faíleció ayer, a Jas cinco de la ta rde 
(R. I. P .)
Su esposa, hijos y demás parientes. 
Ruegan a sus amigos se sir­
van asistir a la conducción y 
sepelio del cadáver, que se ve­
rificará hoy, a las 4 de la tar­
de, desde la casa mortuoria, 
calle da San Luis n.® 17, (ba­
rrio de la Pelusa), al Cemen­
terio de San Migue!. 
jE7 duelo se despide en el Cementerio,
¡las condiciones del local. " : minera de Marruecos? ¿Sa conoce la ufi-
 ̂Ifdad de ia explotación forestal? ¿Sa ha pensa­
ndo en la  posibilidad de ensayar empresas de cp-
el
Ya está aprobado el tratado 
expedito, por consigniente, el camino para
Hoy nooraega la publicación da  la signiente deaan-ollo^e la aBdón éspaflolá.bn la z o n a n ®  oodr i a n t S ;
carta, que epvía a jfijirce/a/or, y con mucho Ya sabemos.a.qué á to n er- |y  gJj.Qyg£}jgj.p ^ * podí a ut lízar
gusto le complacedlos, lamentando qüe un mal­
vado haya querido envolverle en un desagrada­
ble incidente.
D icéasí:
«Señor director de ISlrce/s/or.
Mi distinguido compañéro: Leo en Excelsior 
de anoche la noticia de que un individno llama­
do Manuel Fernández Pérez ha presentado" una 
denuncia en el Juzgado de guardia, diciendo 
que yo le había inducido a matar al señor C a­
nalejas.
Conozco a ese individuo desde que fué orde 
nanza de los presos de pago estando yo en ia
i rácter agrícola en regiones en donde la Indole 
I de los indígenas y la naturaleza del terreno ,1o 
p  , ■ permitan? En una palabra: ¿se ha hecho un tan-
.** ^ ‘^ncia y jgg ¿g ¡g riq^Qza imponible compréndida en Ips 
límites de! protectorado español y los produc-
nos, ya coríócemos IOislímites dentro de los cua­
les el Gobierno* de España debe aplicar sus ini­
ciativas. y  por haber cohtraido el compromiso 
ante Europa dé poner en estado d é  organiza*» 
ción aquel vasto terVitorío, librándolo a las ex­
plotaciones del trabajo y a las especulacio­
nes del comercio y de la  industria, ha llegado 
el momento de que el Gobierno español presen
En esto reside en absoluto todo eí secreto de 
nuestro porvenir, cuyos éxitos serán seguros y 
fecundos si el Gobierno pone; toda su alma, to ­
da su voluntad para conseguiflo. Porque si aho­
ra y luego y dentro de un año seguimos per­
diendo el tiempo en baldías discusiones, allá en 
Africa se adelantará Francia en la reorganiz a­
ción de su protectorado; los ingleses, belgas y
se es-
cual puedan vivir
S r S e f ^ l S S “cernientes al planteamiento de empresas a g r í- | bandera, con la garantía de que España
nuestra 
y de su
d o ¡ a d S “ d é b r t o á V e T p r S ; t a t ó s ™ * ^ ^ ^ ^  , ,  „  d i s c u - l r ' “ “ '
en.8U gestión cerca de la Hacienda con un te só n lí®  S J s i ó n  del tratado poseedores de _sns riquezas na-
Lbs conseÉ*vjadoí*es
El día an tes de  reso lverse  la  crisis mi- 
nistérial p lan teada po r el conde d e  Roma- 
nones, L a  Epoca, órgáhó  oficial y  au tori­
zado del séñor^M aura y  de  lós conservado­
res, pub lltó  ü h a H íc u lo , c^  es este: 
«Acudimos al trono, y esperam os confiados. 
Nosotros no répéti.nios, no podemos repetir 
el final He aquella-,famosa frase de un ilustre 
político español: «El mal es grave: el remedio 
urge; ahora o nunca», y menos hemos dé repe­
tir, cüáiésquiera que sean las circunstancias, 
otra frase, también famosa, tristemente famo­
sa, de un insigne político francés; porque nos­
otros somos los incondicionales de siempre, ios 
qüe siempre ésfatnos dispuestos a servir a la  
patria y al rey , los que nunca consjderan que 
es dem ^iado tarde para eí sacrificio. Pero sí
que nunca agradeceremos bastante los Maes 
tros ,y  nada. Las cantidades no sé libran. La 
Hacienda no responde, o siresponde lo hará 
con evasivas, .porqué nosotros no tocamos los 
resultados.
Y no somos nosotros soios, es también la caja 
de pasivos, a la cual ha de corresponder una 
buena parte de esa cantidad.,
Y pregunto yo ¿será nécésarió .que volvamos 
a humillarnos al Delegado, o a qúien competa, 
como antiguamente ló hacíamos aí monfertlla 
para que ingresara?
Ya nos seguiremos ocupando de este.-^Z/zz 
Maestro.
civil, presidente de ía Jürito de ínstfücción pü- 
bllca.cuyo enérgico proceder para cortar abusos
trabajo y escribí a mi querido amigo Luis Casa- 
nueva, cóñcejal repubíicáfto, que- lo colocó de 
peón en eí Retiro; más tarde, y por la misma 
influencia, fué nombrado guarda; pero tales 
faltas cometían diario (una desellas fué abando­
nar una noche e l servicio para ir a pelearse con 
otro empleado, que le  abrióla cabeza de una 
pedradajque le formaron por fin un expediente, 
yendo yo entonces a ver personatoiente a don
Llamárnosla atención del señor Gobernador ra^ver^si p ^ fa n p e^ ^  Retiro, pa-
Continó de gtiarda, y a poco le 
otro expediente. Escribí a mi antiguo amjgo
es ya conocido, rogándole dirija sus iniciativas don José Francos Rodríguez, alcaldeTpor si p a
l í a l g o  en bien suyo, y me contestó quetranscripto, y ponga las cosas en su lugar para 
que ésas 49.000 pesetas retenidas lleguen á  po 
der de los maestros acreedores.
¿RELIGIOSA?
Tú fuiste quien ¡a la madre 
por el convento dejó, 
creyéndote—¡mala hija!-— 
buena esposa del Señor.
Tú no lloraste por ella; 
más ella, por tí lloró.
tes aue de ét'téUíátoos eV de confesar,que ,si no.é».aMtor.no s§bj^
P  ya decir duándO;̂ ^̂ ^̂ ^pífésentar el señor Escobar su proposición, 
tan jaleada por los conservadores, no se 
perseguía ningún propósito más que el de 
perjudicar al pueblo de Málaga, recargan­
do a su Ayuntamiento el cupo del contin­
gente en mayor cantidad que la que hasta 
Hquí ha venido pagando.
La intención está demostrada con el sólo 
hecho de la forma y la ocasión en que se 
ha presentado el asunto: nadje, en la Dipu­
tación provincia!, se ha ocupado de ello 
hasta éste año, en que él Ayuntamiento 
ésfá constituido con niáyoría republicana, 
y én que se ha visto que ha satisfecho sus 
atenciones para con la DipiutaCióh con ma­
yor puntualidad que en otros años.
Se ha llevado con eáo una cuestión polí­
tica al seno de la Corporación provincia!, 
en contra del Ayuntamiento de Málaga y 
en ella, conio era dé esperar; han hecho 
causa común^Ios conservadores y los libéra­
les,en la forma que expresábamos en él pá 
rrafo correspondiente de nuestro artículo de 
ayer.
Y queremos, de paso, ya que se trata del 
señor Escobar, autor de la proposición,—no
dremos adivinar qué será preciso que ocurra 
para que Sé llame al poder al partido conser­
vador.» . I
Pues bien, áldía siguiente, el rey resol­
vió la crisis en sentido déla continuácfón 
de la política jiberal; y sin oir a Maura, sin 
llamarle siquiera, sin consultar su opinión, 
aun cuando no fuesé más que por fórmula, 
otorgó su confianza al conde de Romano- 
nes, éheárgándole de formar Gobierno.
¿Sé quiere más claro? ¿Puede ser el he­
cho toás expresivo? ¿No es eso 'üri’ termi­
nante desahucio dé la política maurista? '
Ese parfido ha gobernado siempre a dis­
gusto y contra la voluntad del p a ís ,, El úl­
timo periodo dé su máhdÓ fué tremendo y 
de siniestra recordación, Entonces le arro­
jó del poder, la indignada opinión pública 
de.España y de los pueblos cultos de Eu­
ropa.
Y ahota.Ie/aeaba de cerrar el paso para 
que no pueda intervenir más, desde el Go­
bierno, en la política española, el mismo 
poder real moderador, la encarnación del 
Tronó, a quién, por medio desu órganp ea 
ia prensa — - -
Hoy, enferma y sin amparo, 
en misera habitación 
halla, en otros, los consuelos 
que la hija le negó.
Y cuando él instante llegue 
de darle al mundo el adiós, 
gente extraña cerrará 
los ojos con que te  vió 
nacer, crecer y .,; ¡dejarla! 
por eterna reclusión,
¡sin que el abrazo postrero 
podáis cruzaros las dos!
¡Religiosa...religiosa!
¿Dónde está tu religión?
J o s é  C a r l o s  B r u n a ,
acudió cQnfiado.5
El incansable autor de la proposición de ley 
sobre el fomento del turismo, don Francisco 
Pfiéto Mera, ha üiirigidó uña notable carta a 
Heraldo de Antequera, anunciando que por 
medio de una enmienda a su proyecto, propon­
drá que se amplíe.el radip de acción de las Jun- 
t ^  provinciales que se q^éen, en ío respectivo 
a obrás'dé saheamiento, ibóniodidád y solaz, ert 
favM M  aquellas ciudades de la región, que 
corap'Ántequera, Ronáa y ófras qüe posean en 
;áu término municipal monumentos o bellezas na- 
turáiés dignas de la atención de ios turistas, 
cuando mediante las ventajas de esa ley se haga 
dé las capitales indicadas per la ftáturalezupara 
estaciones invernales o verariiegas, lugar de 
sana, cómoda y confortable estancia.
, El señor Prieto y Mera añade que en esta
ptoviñcia podrían organizarse expediciones al
sentía mucho no poder complacerme; pero que 
era de tal índole el individuo, que había, por 
fuerza, que quitarle el cargo.
Acudió nuevamente a mí, diciéndome que 
quería trabajar en su oficio, el de zapatero, pe­
ro que no tenía herramientas; le di 20 duros pa­
ra que las comprase y cinco más para que me 
hiciese unas botas. Y desapareció.
De esto hará trece o catorce meses. - 
Hará unos ocho o nueve, se presentó en estaj 
Administración, y  le dije delante de todos los 
Iempleados, antes de que hablase una palabra, 
que no volviera por aquí.
I No me acordaba ya de él, cuando hará cosa 
de un raes me avisaron de que estaba a lá püer- 
ta de mi cuarto y  que se negaba á retirarse sin 
habíarme. Salí, y  al v erla  forma deplorable en 
que venía, le despedí.
El día de Pascua subió e l portero, guardia de 
Seguridad, »  decirme que un individuo de ma­
las trazas y bor/acho estaba empeñado en lla­
mar a la puerta, y que él no íé dejaba. VI quién 
era, y le dije,que había hecho bien,
Después supe que oíros guardias le habían 
llevadbá la Prevención de lá üniversi -ad por 
no sé qué incidente, yd o  he vuéíío a saber de 
él hasta que he Jeido lá noticia dt Excelsior.
Agradecería a usted, señor director, que in- 
sertarae estos renglones en su periódico.
De usted atento seguro servidor y compañe­
ro.—/o se  Nakensv>
** *
Esto sólo tiene un comentario: ese miserable 
sentía la nostalgia del presidio, y ha hecho esa 
denuncia para que jo  procesen y lo encierren 
en dónde deben estar los tipos de sUdalaña;
Jnhtá d« Jnjirnccfdtt pdblics
En la sesión célébrádá üítiiúamente por la 
Junta Provincial de Instrucción pública en el 
despaqho dél Gobernador civil, y  a la que.asis­
tieron los señores Sánchez Balbi, Gómez Díaz, 
Moreno Calvete, Rosado Fernández, Diaz de 
Escovar y Quintana, se adoptaron los siguien­
tes acuerdos:
Aprobar e l movimiento de personal y  fondos.
Cursar con informe favorábíe la redamación 
de haberes devengados, hecha a la Junta Cen­
tral por él auxiliar de Cañete,don Alfredo Mar-
■■■
a España. Porque si en Madrid creen que el 
,actuái;r,églmep ínilitar de Marruecos ha de pro­
longarse indefinidamente, sin establecér; con­
viviendo coa é!, una completa organización en­
cargada de ía dirección de los servicios civiles, 
cometen un error de grave transcendencia, que 
ei tiempo y las exigencias de la vida moderna 
se enéargarán de demóstrar, en d^ño evidente 
dé los intereses españoles, que debiendo resul 
tar natüra! y légít!majnahté,pr¡vilegiado.s, ocu 
parán,como hásTa ahora, e! último lugarencom - 
formaron con los extranjeros, amparados éstos
por sus respectivos gobiernos, servidos, ade­
más, por hombres de negocio aptes y atrevi­
dos, que, empujados por el deseo de lucro, y 
defendidos por los tratados, se lanzarán con au­
dacia a las más complicádás empresas, 
i  Hay dos acciones paralelas a desarrollar, en 
Marruecos, una de defensa y otra de penetra­
ción y de dominio útil y pacífico. La primera 
requiere el concurso del ejército y sólo' de 
acuerdolcon él habrá de desenvolverse la segun­
da, confiada casi en absoluto a técnicos del or-, 
den civil, encargaHos de valorar ía riqueza 
agrícolas, ía minera, la industria!, la  pecuaria] 
y de organizar y  poner en marcha los servicios 
de sanidad e to'giene, de instrucción pública, 
de obras públicas, de cobranza de impuestos, 
ordenando todo lo referente a la hacienda de 
aquel territorio, único modo de. que podamos 
pedirle, cuanto antes, los recursos indispensa­
bles para satisfacer íos gastos de aquellos terri­
torios puestos bajo lá dirección de España.
El primer empeño del Gobierno español ha de 
consistir en librar a España de la pesada carga 
de los gastos de Marruecos, procurando que a 
la brevedad posible el residente que allí se man­
de, asistido de funcionarios competentes y con 
el concurso de loa notables del pais, que éste 
pueda vivir de sus.propios recursos, sin necesi­
dad de laJüétrópoli, único medio de que la na- 
ción española comprenda que todo lo acaecido 
hasta la hora presente, los sacrificios realiza­
dos, la sangre vertida, no resultan vanos ni es- 
térlls, por el contrario, de positiva utilidM pa­
ra el prestigio nacional y para los intereses v la 
riqueza españoles,
¿Por qué a estas horas las diversas secciones 
del ministerio de Fomento no han de haber es­
tudiado t ^ o  lo relativo a los elementos de r i ­
queza existentes en Marruecos haciéndolos pú ­
blicos con los posibles detalles, para conoci­
miento de todos los españoles?
Por Iniciativa militar, digna de grandes ala­
banzas, se ha establecido en varios sitios de 
Marruecos casas dé curación, escuelas, hospi- 
t& es y se han abiérto caminos y téndido hilos 
telegráficos. Esto no es bastante, urge, dar ma­
yor amplitud a todo ese ramo de servicios pú­
blicos, y para ello es necesaria la  cooperación 
de un g r p  contingente de población civil que 
vaya a Marruecos á dar mayor valor a la s  r i­
quezas naturales de su suelo, las cuales.
^que la campaña d e  Marruecos ha costado a la 
i Hacienda y  a los bravos soldados españoles.
E . COROMINAS CORNELLw
CANCIONERO CÓMICO
cM ^
Dando un mentís soberano 
a ciertas habladurías, 
de Mudsla, y en la manoy 
ss trajo el conde unas crías... 
para pasar é! verano.
A
Don Antonio, chasqueado,
:vió. por un lado perdices 
y así, el hombre, se ha quedado,,, 
¡con un palmo de narices 
y uñ chaleco desblindado!
Gortio su gente le  apura, 
con postura estrafalaria 
lanzó una carta segura... 
¡Pero «vino ia contraria» 
y hoy «retírala postura!^
Dice que se va a su casa, 
al ver que no le hacen caso, 
y que el primero se pasa 
sin cogerle, por si acaso, 
cón las manos en la  masa’'
Para año nuevo pedía 
las riendas, con gran decoco.,. 
Ya dijo Gamazo un día:
«Ese es un caballo loco 
en una cacharrería.»
¡Con su locura nos lleva 
a retorcernos de risa! 
Viendo ya lejos la breva 
dijo para su camisa:
«Año nuevo, vida nueva.»
Pero na  contó el funesto 
político, con la grita 
a que iba a dar lugar esto. 
Nada. Que vuelva a casita 
que es donde tiene su puesto,
No aspire a la presidencia, 
porque al pueblo soberano 
se le acaba ia paciencia,
se toma por su mano
la justicia, sin clemencia.
a me-
facilitarán ineje­
cución délos proyectos reclamados por su cre­
cimiento y desarrpüo.
^Se sabe en la importancia de la ri'
Guarden lbs conservadores 
tal patrón. Cambien de sastre, 
qué entre ellos los hay mejores, 
y  arrojen a Qierva... Un lastre  
que solo dá sinsabores.
Así, no llevará él viento 






P O P U L A R
Viernes 3 de Enero de 1913
Página segunda
C alendario y  cultos
E N E R O
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pénese 5,1
3
Semana 1.—Viernes 
Santos de hoy.—San Daniel, San Antéro
Avuntamieiito de Málaga
____ lo Pnifl Munlcioal duranteEstado de las operaciones de Ingresos y pegos y^H cados en la Cala Municipal 




Santos de mañana.—San Túo y san Rigo-
Existencia anterior.
. in g r ^ e d o p o r c ^ ^ t^ o s ;  . . . .
berto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca-|
puchinas.
Para mañana.—láem.
sin muestras de descontento, 
que, sin más dudas, don Alvaro
es el «hombre del momento.»
Y esperen luego, sentados 
en los escaños de enfrente 
a ser, por alguien, llamados 
y que nadie se impaciente...
¡Que ya habrá un cambio... de frente, 
y por sus «pasos contados» 
cual se dice vulgarmente!
Matadero de El Palo 
» Matadero de Teatinos. ; 
» Matadero de Churriana .
> Carnes (día 29) . • .
> Idem (día 30). . . . • 
» Pasas y almendras(día29)
> Idem Ídem (día 30) . • • 
» Inquilinato. . . • • • 
» Patentes
» Timbre sobre espectácu­
los •
» Solares.............................


















Alqui’er casa de socorro de Churriana .
Compensación de cementerios . . . .








De A m igos del P a ís  
Plaza d e  la C onstitución núm. 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 




A N I S H A R í N A
A nlshaplna, P u rgan te  prep arad o  p or e l  fa rm a o éu ü eo
A n to n io  M ir  Cousino
-  .  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
Total de lo pagado . . • 
Existencia para el 31 de Diciembre.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 2 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*08.
Temperatura mínima, 10*2.
Idem máxima dél día anterior, 177. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi, despe jado.
Idem del mar: Liara.
La S S a doforra de vientre en absoluto' y. por lo tanto, puede
“ aS aS a ' p w IS S rp í^  a f  saTof agtdableTla tonian basta los niños como una ver-
dadera golosina. la Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
g . n l t « J « £ o r  S o  t  K  r p  W e a  el pri-






y formacUa dol cariícUr 
desde el panto de lista (tdieo
Presidida por el señor fé re z  de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el seta de la sesión ante-
Son señalados los dias 3, 4, 9, 10, H> I®* 
16, 20, 21,' 22, 27, 28 y 29, para celebrar las
(sesiones del mes actual.
Nuestro objeto es señalar los Se aprueban los
que deben presidir la enseñanza primaria 
superior y profesional, en lo que a los de­
beres y  los derechos de los ciudadanos con- 
cÍBrtiQ̂  y cspBcificcindo cuál debe ser lii iti* 
tervención del Estado y  el margen de liber­
tad que debe tener el maestro.
Comprende la educación moral, entre sus as­
pectos más interesantes, el carácter cívico de 
todo fin pedagógico.
El principio de libertad de enseñanza, unani-
tivaslas reclusiones provisionales en el Maní 
comio de los alienados Juan Aranda Avila y 
Antonio Gómez Colorado
Acuérdase gestionar del Gobernador civil la 
busca y captura del demente, José Guerrero 
García, fugado del Manicomio.
Se sancionan los informes sobre ingreso p  
la sección respectiva dél Hospital de la presun­
ta alienada María de los Dolores Tirado García 
v de los dementes Rafael Rulz, Angel G a^ja. 
. ¡sabel Barrera,
ffllK 8AENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Soüvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Noticias locales
| ' “ l a AnishabinA PuRGANtE se veuáe bu todas las buenns Furmacins y  Droguerías de Es- 
' paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. ■ ■ Depósitos, Farmacias y  Droguerías.
Por reforma de local en los almacenes de.rélix!hoy: 
,npti7 Píiivo V terminación del inventario, se hacen i Dos
O bras pú b licas m u nicipales
Materiales y efectos pedidos por el señor, 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
Don Fernando Rodrígu^’z, mil püastronesí 
Salidas de materiales y efectos en el día de
Saenz Cal v n en» u  sacos de cemento portland, con destino 
E lid e s  re&jas en lodos los artículos desde pn- j a calle de Dos Aceras, pedidos por el oficial
C am pillo y  O om p
g r a n a d a
primfraS MATERIAS PARAABOÑO.
PRIMERAS ^ ^ p '^ j^ ^ u L A S  ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS;
*"l 8 v e r S  y mejor comprobación es visitar esta ■
casa.
rrpmente'admitidó en los países cultos, en nin-| Carmen Ferreira, Isabd 
aún modo se opone a la intervención del Esta- nández, Isabel Candela, Pedro P °  K
d e p a ra  regularizar el desarrollo del trabajo Silverio, Salvador Ortiz, José Palacio, José 
escolar.en lo oue toca a cuestión tan importante \ Gálvez y Arturo Porra. 
como es la formación del carácter, que debe re- j Apruébense los sobre^ devol^^^^
rreiSís'e^áraddante e-n t e  de los íu ^ d e  excesos
Relación de todos los artículos de saldo: 
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.^
Idem id. id. 1*25 id. .
Idem lio  centímetros a pesetas 1 50. 
Idem lio  id. i f  2*50.
Moharé seda id. id.-1*50,
Glasé id. id. id. 1 25. „
Lanas 90 centímetros señora id* C 75. 
Idem 90 id. jd id. 1*25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señera a id. 1*50,
Lanas con seda señora id. id. 1 50. 
Lanas 140 centímetros señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
riiififldann»; 'siones que úevengaoan en ei 110»̂ »̂ “* i Fantasía cenefa, a id. 0*50.
pública, en lo que concierne
Éstádo,’ se ratifica y confirma por medio de las 
\ariadas manifestaciones de la actividad judi- 
vidual y colectiva, a medida que se tiende a 
substituir, hasta en las luchas de interés y de 
clases, la desorganización individual y anar­
quista por una organización que hace innecesa­
ria la violencia y encuentra en las soluciones 
pacíficas el término de todos los conflictos, es 
cada vez más necesario, que la educación pro­
porcione los elementos de previsión que pueden 
ser aplicados a la enseñanza de It s jóvenes es-
C0Í8t*6Sf
Conforme aumente el número de los llamados 
a la vida pública y la variedad de papeles que 
habrá que representar en la sociedad, será pre­
ciso aumentar también los elementos de previ­
sión que debe proporcionar la escuela para los 
futuros ciudadanos.
La importancia del problema llamado «la 
educación post-escolar» está fuera de dudas en
nioBas Sánchez, dado de alta.el 15 de dicho tas 2
tT16S« •
Se sanciona el informe, sobre notificación a 
la fábrica «La Unión Española», del ingreso en 
el Hospital provincial, coniecha 14 del pasado 
Septiembre, de los obreros lesionados en acci­
dentes del trabajo Juan Chamizo Campaño y 
Gregorio Alvarez Sánchez, y fallecimiento de 
este último. . , ....
También son aprobados los informes notifi­
cando a la Compañía de los Ferrocarrñes Sub­
urbanos,el alta dada en 11 del pasado Octubre, 
al lesionado en accidentes del trabajo, Francis­
co Tobal Ramírez y al Ingeniero jete de las 
obras del pantano del Agujero, la de Francisco 
Laguna Cisneros. • , • x
Se aprueba el informe sobre levantamiento 
de la responsabilidad declarada al alcalde y 
de Cortes de la Frontera, en aten-
Meltoii para trajes, a pesetas 15 el corte.
1 Idem id. id., id- id. 12 el corte- 
I Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 SO dor 
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas lü la 
f pieza con 20 metros.
í Grano oro superior a 11*50 pesetas.
I Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese
1*̂ ®’ S A S T R E R I A
Se confeccionan trajes a todos precios.. ^  
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
ciento.
G randes A lm acenes
D E
F. MISO TORRUELU
concejales----------------  ̂ . x aj
o aciL... H— — • - -------------------------- ición a haber saldado su descubierto por contin-
lo que concierne al interesante aspecto de .laigente del 2.° trimestre de 1912, que motivó ta n
enseñanza profesional y al del gran número del declaración de responsabilidad. j
adultos Que dejan la escuela en edad demasiadol Es aprobada, conforme a lo que se interesa, |  mimprinn nrrecBr
tem pranl llamados por exigencias del trabajolia instancia suscrita por . S s  S o r ^ u s t o s  In panas tercio?elos y velusillas
como único medio que tienen de vivir y muchaslReyes, en suplica de que se reduzca a 1 50^pe-i gises, listados, planchados y lisos para vestidos
® setas diarias las estancias que cause en el H os-.|gggjj’Qj.gg_ 
pital su hijo Manuel. , . I Lanas fantasfas y géneros de abrigos especi^es
Por último, se acuerda la salida del manico-? para señoras, lo más nuevo y elegante^
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer
veces de mantener a sus familias.
Pero es muy importante, a nuestro entender, 
llamar la atención general sobre lo que sigue: 
el aspecto social de la educación cívica exige 
que esta última forme parte integrante de la en­
señanza en sus diversos grados y aun _en las 
instituciones populares destinadas a cultivar y 
a generalizar la instrucción.
Es evidente que los principios generales 
aplicados a la for.ración del carácter encontra­
rán su eficacia en el desdoblamiento de ese ca­
rácter, según las distintas circunstancias y as­
pectos de la vida y según las diversas manifes­
taciones de la ectividad; pero no es menos cier­
to que la educación moral y la formación del 
caí'ácter, para alcanzar su más alto grado de 
eficacia, exigen la especificación de los dife
rentes puntos que esa educación debe compren
der. . , X
Como el ciudadano está destinado a tomar 
parte activa en la vida de su pais, a figurar en 
la política, a ejercer su influencia por medio del 
.sufragio, o aun del referendum en las funciones 
"legislativas, a administrar la justicia, a resol­
ver graves cuestiones entre el capital y el tra-
baiof no puede ignorar ciertos aspectos de las! «5 Irte rloKot'oc ron Iqs pOde-
ji uu .iiu ico-T . Abrigos 
mio de los alienados Julián Moreno Navarrete confeccionadoss de las mejores casas de París,
V Concepción Muñoz Moreno. I Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
^ ------------------- — I PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta
I casa, hay una magnífica y completa colección de 
I patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne- 
f gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
I paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
I de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,
Audiencia
Juicio suspendido
En la sección segunda se suspendió aye^ unjui- gjtj.¿njeras y'del país, gran colección. 




Santo Domingo.-Lesipnes.-Procesádo, José ĵ
Fernández Pérez.—Letrado, señor Cazorla. P ro-, 
curador, señor Segalerva. i
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
I H. INGLATERRA
l San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
relaciones sociales ni los deberes con 
res públicos, con sus ciudadanos y consigo mis­
mo, que exigen, cuando se trata de aspiracio-, 
nes colectivas de progreso, un conocimiento 
exacto de las instituciones políticas y sociales 
en relación con sus funciones, y una voluntad 
culta y en condiciones de ejecutar sirt vacila­
ción los mandatos de la conciencia y de respe­
tar, aunque sean contrarias a las propias, las 
ideas de los demás. x. x. x
Es, pues, indispensable que los distintos gra­
dos de enseñanza, y sobre todo déla enseñanza 
elementa!, contengan en su parte instructiva 
las nociones generales de patriotismo y de jus- 
ticia; los conceptos de nación, poderes públi­
cos soberanía y administración, máximas pecu­
liares de la legislación y de las instituciones 
del pais del alumno (constitución política, leyes 
etc) y en su parte educativa, el ejercicio de la 
voluntad, según los diferentes métodos peda­
gógicos, los más recomendados, en las funcio­
nes que tendrá que desempeñar el ciudadano, 
acostumbrando al niño y al adulto a conciliar 
por la práctica cotidiana los actos de la vida 
escolar; y en cuanto a la educación, el respeto 
debido a la autoridad y la defensa de sus dere­
chos, la libertad y el orden, el amor a la patria 
y el amor a la humanidad, el respeto de todas^ 
las ideas y el culto ferviente de las süyas pro-l
M A 3 3 L 1 M A
. . I Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Por esta Comandancia fueron pasaportados gjj^ontrarán los Señores Viajeros
ayer para San Fernando 33 inscriptos y 12 reclutas j,|ggg ¿g CQjjjodidades.
de infantería de marina, para incwporarse a fuas.| eléctrica en todas las habitaciones
Saldrán hoy en el tren de la mañana. f PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Buques entrados ayer
Vapor «Andalucía», de Sevilla.
» «Cabo la Plata», de Barcelona.
» «Julián», de idem.
» «Natalia», de Liverpool.
» «Tanganian», de Cardiff.
» «Primero», de Gijóh.
Balandra «Carmen Pérez», de Lafache.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melílla.
de loié Zairo e
S U C E S O R E S  D E
Eduardo Ramos.
Medio saco de id romanó, con destino a ca? 
lie Larios, pedidos por el oficial Pedro Cabe­
llo.
Medio id. de id. id, y ocho pilastrones, con 
destino a calle Jaúregui, pedidos por el oficial 
Manuel Padilla.
Dos espuertas de cal, con destino a calle Ca? 
nastefos, pedidos por el oficial Manuel Martín, 
fe Una tapadera de madera, con destino a 
Plaza de Guimbarda, pedida por el oficial 
Manuel Capitán.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 3 de Enero de 1913:
Mií ciento diez y seis pilastrones, nueve 
cuarto sacos de cemento romano y tres id. de 
id. porlláiid.
Observaciones.—Han sido entregadas las he­
rramientas a los portitores del Cementerio de 
San Rafael, que son las siguientes:
Una docena de espuertas terreras, une doce­
na de astiles, seis espiochas, seis azadas y cua­
tro palas.
Para él mismo objeto, al Cementerio de San 
Miguel:
Una azada y una éspióchá 
Málaga 1 de lEnero de 1913.—El guarda 
almacén, Válefiáño de los Ríos.
La cu estió n  de M a rru eco s . 
La Sociedad de Geografía Comercial ha pu­
blicado en Barcelona, con el título dé La cues- 
tién de Marruecos, una notable colección de 
estudios y conferencias sobre aspectos de tan 
importante tema, debidos a distinguidos escri­
tores, entre ellos, nuestro querido amigo y co­
laborador don Manuel Ferrer, abogado de Me- 
lilla. „
El notable trabajo del señor Ferrer versa so­
bre la importancia comercial y antecedentes 
históricos de la vecina plaza marroquí.
P lau sib le  in icia tiva  
El ilustrado presidente de la Sección de 
Ciencias morales y sociales de la Sociedaí Eco­
nómica, nuestro querido amigo don Enrique 
Vílchez Gómez, se propone dar impulso, a jos 
trabajos de dicha sección en el nuevo año.
La Mesa de dicha Sección se reunirá en breve 
para tratar de la conveniencia de divulgar en 
tre las clases trabajadoras de Malaga las ven­
tajas del ahorro, realizando imposiciones en el 
Instituto de Previsión.
Viajemos
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Mr. W . Rohins, Mr. H. J. Batinan 
y don Antonio López.
Royal: Don Antonio Llovio, don Enrique 
Pérez y don Joaquín Sola.
Niza: Don Rafael Fernández y don Antonio 
Torres.
Europa: Don Diego García Pabón. 
Alhambra; Don Gervasio López, don Antón 
Veber, Mr. Kurt Pachter, don José Espían y 
Mr, H. Fuiger.
Inglés: Don Francisco Munae,
Barrero, don Rafael Barrero, doií Rafaél Sanz, 
Mr. Arnaid Zipper, don Antonio Ayala, don 
Alfredo Velasco y don Rafael Aguilera.
Colón: Don Enrique Ramos, don Modesto 
Escobar, don Luis Porras y don José Utrilla. 
Hernán Cortés: Mr. Barham.
E xhum aciones
DEPOSITO EN NiALAGIi: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
Ñ U B  VO A N O  IDE
^  , o PnorA kn niiPdádü abierto al público un buen montado Establecimiento
Desde el día de todas clases del país y extranjeras en la calle Sal-
para la venta de AGUAS M I N E R A L ^  ¿
vador Solier (antes Granada), baios perteneciente:» u 1.
Cine
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hay éxito archicolosal, magnífico ejemplar de la vida moderna, representado fielmente en el cinema­
tógrafo y editado en la gran casa NORDISK, titulado
Zjuchsí de corazones
E X P L I C A C I O N
T J iWnrtiípr s-in abogados del f Desesperado se va corriendo a su casa, desgarraLos dos, hermano^s^J^araer^ sjn^ ano^^^^ ¡ retrato de la señorita Kartowska. Cuando el her-
br/dad.' Durante muchos años viven en completa 
tranquilidad sin el menor disgusto 
ración; sus distracciones no tienen la 
cularidad. Los dos se quieren mucho yj»  idea de 
separarse les es tan absurda, que les Parece iinpo 
sible. Pero también en su paraíso -̂ x
píente Un dianotan en nnaexposroón
mano mayor vuelve, lo encuentra llorando frente a 
la chimenea y entonces comprende que ha ganado
su dicha a costa de su hermano. Algún tiempo des- 
pués los esponsales se han celebrado y Carlos se
considera como el más dichoso de los mortales, pe­
ro no tarda en apercibirse que su novia no le quie­
re tan*o como él la quiere.
píeme un Kartowska Kartowska se enfada y Carlos no pensando en
un cuadro representaudo ¿ qug- procurarle las distracciones que ella le pida, se las
célebre ballariná, al fh e  S o arp ero  EroeSra el'a miama, ora ea casa del símpideo her«.cicuic u tic. -  • h rm sa, per pr cu s n ubi u i a’icu uc -
dan enamorados de el a al verla tan , f mano, a quien de cuando en cuando le hace una ví-
sin confiarse mutuamente los senl g¡tâ  £„ casa de sus antiguos amigos. Durante
retrato les ha inspirado. Ai ^ ^ y  "  . poco una de las visitas a su hermano, las coqueterías de
comprarl^o. Sm embafgo, ^  l l  baUari- i ella hacen olvida.̂ - a Alberto que se encuentra fren-
tiempo después ellos vean y conozca te la novia de su hermano y se abrazan. En esta
na, circunstancia que no hace ^as que ^jtuación son sorprendidos por Carlos, quien pro-
el amor que cada uno de elloyien^ p̂ ^̂  ^ ^ Alberto jugarse una partida de ajedrez, y el
na. He aquí la pnmera vez ggtica de‘ qua gane para él será la bailarina, pues uno de los
cirse un secreto. El día de a í los forzosamente ha de perder,
la señorita Kartowska, da i^ .9 _ s Epgggm¿a Carlos se va á pedir explicaciones de
dos son invitados particularmente J. ® _ topcia en lo que ha pasado a su novia, y durante esta con ver- 
uno detras del otro a la casa, ^ste circ t sacíón comprende Jo mucho que sé equivocó en
vez de desacedar a Oupde’nara se-1 prometerse con ella. Entonces se dirige en el acto
al contrario. Ella hace todo 9ne Pho p ^  í P mm-ha presteza a ver a su hermano, figurán- 
ducirlos y su arrogante coquetería la reparte ^  momento de desespero s í sSicile.
los dos hasta que llega a seducirlos, y g Llega justo en el preciso momento que Alberto po­
ne el dedo en el gatillo delIes volver medio locos.Al final de la fiesta, el hermano mayor, d e ^ n  
diéndose del miedo, va a la bailarina y le pide su 
mano, accediendo ella a la petición. Este suceso es 
un golpe terribíe para Alberto, el hermano menor.
PATHE PERIODICO — El sábado estreno dé M A N O D E H I E R R O
 iD r  - 
revolver para matarse, 
y'abrazándo’e con cariño le qnita el arma, prome­
tiéndose los dos que desde hoy en adelante nada en 
este mundo les separará.
Grandioso éxito ds
Muro y Saenz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
«Andalucía», para Almería.
» «Julián», para Bilbao.
> «Primero», para Barcelona.
» «Cabo la Plata», para Bilbao.
> «Dania», para Habana.
» «Cortés», para Glasgow.
Laúd «Eloísa», para Marbella.
» «Ricardo», para Ídem.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto dé ¡Málaga
Vended Vinos Secos de Í6 gfados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y IS pese^ 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientés anisados de todas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene^ de 
Campo (Huerta Alta).
pesetas y 1 at Sol, obténiéndo el público véin-1 T r a S l a d O
ticlnco céntimos de rebaja en estos precios, si J g j Sastrería de don José Cantano
el mismo día de la corrida, adquiere un numero ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
de La Fiesta Nacional, y  corta el cupón que pjgo entresuelo derecha, lo que participa a su 
aparecerá en dicho periódico. _ i numerosa clientela.
A ccid en tes  d sl trab ajo  I di a c e ite  d e b acalao  ‘‘Gevci,
En el negociado'correspondiente de este G o -| Es.ensayado y purificado, por cada remesa 
-bierno civil fueron recibidos ayer los siguien- _ que de él se recibe, lo que es garantía de pu- 
don A biíioltes partes de accidentes del trabajo, sufridos reza para todos sus numerosos consumidores, 
por los obreros: j lo que por ello lo prefieren a sus similares.
Antonio Ruiz Paniagua, Gabriel Muñoz G ar-j Venta Farmacias y Droguerías,
En cumplimiento del artículo 26^1el Regla­
mento porque se .rigen los Cementerios de está 
capital,.han quedado expuestas al-público en la 
planta baja de la Casa Capitular, las listas de 
los restos que ocupan nichos, y hace más de
pías, „  .
Para conseguir la eficacia de este método, I 
según el ca-
E1 vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de 'este puerto el 20 de Enero admitien­
do pasageros de primera y segunda dase carga
Cati c ism o de lo s  m aquinistas  
y fo g o n ep o s
S.® edición
Muy útil para manejar toda ciase de mSqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de ln“ 
! genieros de Lieia, y traducido por J. G. Málgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de
J l a s  b asp  te  eala y
establecidas estas bases, la li°®“ a d |^  ^ en Rio, Janeiro, para la ¡ ° ^ ^  pesetas ejemplar.una vez i ui urn a coi a waoto, .« Aleare C
dejará al maestro serviría de estímu-|^gy^j.i,5„en que se -  , , . .
la para obtener satisfactorios resultados
Sin que tengamos la pretensión de creer 
en un éxito fácil, en que no se puede esperar, 
resumiremos nuestro pensamiento en los si­
guientes términos:
1.0 El maestro no se limitará a una labor 
exciusivamente instructiva; dará a conocer a 
sus alumnos las instituciones sociales y políti
______  y Villa-Cóncepción con trasbordo en
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y *
tiflB íChilel coii trasbordo en Buenos Air̂
Punta Arc­
es.
El vapor trasatlántico francés
P rovence
saldrá de este puerto el 3 de Febrero admitien-
o o ------------------------  . , . j j  - .do  pasageros de primera y segunda clase y carga
cas del oais y los deberes de los ciudadanos con|pg^g Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-
VINOS ESPÍÑ0LE8
ios diez años de su inhumación por adeudar las 
respectivas familias derechos de permanen-^
DE MESA Y GENEROSPS
DE
estas instituciones; además introducirá en sus 
enseñanzas las prácticas especiales de la vida 
escolar que impondrán a los alumnos el ejerci­
cio de esos deberes, para hacer más eficaz su
tr^ a jo  ped^g^^g'^ cojjtribu'rá al derarrollo de 
los organismos que tiendan a la eficacia de la 
educación cívica como elemento de enseñanza 
post-escolar, según los principios que hemos 
expuesto anteriormente.
J osé J orro Miranda.
M adrid,
, video y Buenos Aires,
I Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
CAFFARENA HERMANOS 
Vinificación esih éra d a
P u reza  garantizada
Depósito para la venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERV/C/O A DOMICILIO
A  p e i i e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar |  
' al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or- j 
dóñez número' 2, (frente al Hoyo de Espartero.)]
EL. F O E U L .A R
SE VENDE EN 6RANADA
Eatablficimiento de Comestibles. í Hoerq del CaainO|18 <La Préntiii»
cía, por cuya causa han de ser exhumados.
Las indicadas relaciones de nombres las pu­
blicaremos en breve.
V acante
Se encuentra vacante por renuncia de don 
Augusto Gutiérrez Rueda que la desempeñaba, 
la plaza de médico titular de Benamacarra, do­
tada con el haber anual de mil pesetas.
Dicha plaza se proveerá por concurso, pu­
diendo remitir sus instancias los que se hallen 
en condiciones para ejercerla, en el plazo de 
quince días.
R egreso
Ha regresado de Madrid e l . Delegado de la 
Federación Gremial Nacional, don Pedro A. 
Rozo.
C ertifica c io n es
Las juntas municipales dél Censo Electoral, 
de Periana, Torreanolinos, Marbella, Cortes de 
la Frontera, Benadalid, Antequera, Tolox, 
Fuente de Piedra, Villanueva del Trabuco y 
Valle de Abdalajis, han remitido a .este gobier­
no civil las certificaciones relativas a las desig­
naciones de presidentes y suplantes dé las me­
sas electorales que han de ejercer esos cargos 
durante el bienio de 1913 y 1914.
El Juez Instructor de Santo Domingo cita a 
José Barranquero López, procesado por el delito 
de contrabando de tabacos.
La corrid a  del dom ingo
Ayer se repartieron profusamente los progra­
mas anunciadores de la corrida concurso que 
organizada por el popular semanario La Fiesta 
Nacional se celebrará el domingo cinco del 
corriente.
Los cuatro novillos de Abreu que han de li­
diarse en dicha corrida se expondrán hoy ál 
público, a fin de que ,?ste pueda apreciar süs 
excelentes condiciones
U  entrada al tendido de Sombra costará 1*00
I
cía y Evaristo Alcalde Jiménez. ^
Sum ario
Alrededor del Mando trae en su número 
del miércoles profusión de artículos, entre los 
cuales citaremos los siguientes, casi todo" ilus­
trados:
Un estóma:;o transplantada.—El agua del co­
co.—El petróleo se acaba.—El palacio del rey 
Heredes.—Curiosidades históricas de España, 
i—La disminución de la crim inalidad.-La cale­
facción de las habitaciones.—El envenenamien­
to por el árnica. ;
, Además contiene las aGpstumbradasisecciones 
de AvériguardorTJniversál, Preguntas y  Res­
puestas, Recetas y Recreos; etc., y la intere­
santísima novela Ladi Jocelin.
Precio: 20 céntimos número.—2*50 pesetas 
suscripción trimestre.
B aile
El Lunes 6 de Enero tendrá iuegar en el C ir­
culo Malagueño un baile de etiqueta, a las nue­
ve de la noche,
A lm anaque
Nuestro querido amigo, el reputado Industrial 
don Domingo del Rio, ha tenido Id atención,que 
le agradecemos müchó, de regalarnos, para el 
despacho, un precioso almanaque de pared. 
Muchas gradas.
Un te leg ra m a
«Madrid.—Excrao. Sr. ministro dé la Gue­
rra,
Esta Exema. Diputación provincial por una­
nimidad acordó rogar a vuecencia encarecida­
mente deje sin efecto la orden de traslado del 
regimiento de Extremadura que guarnece esta 
plaza.»
O lisequios
Don Eduardo Campos, dueño del establee! 
miento La Palma, elaboración de Chocoláte a 
brazo, Mártires 27, nos ha obsequiado con un 
portapapeles de pared, anunciador de su indus­
tria.
Le agradecemos la atención.
Junta
Mañana a las tres de la tarde celebrará se­
sión de primera convocatoria ia Junta local de 
primera enseñanza en el Salón Capitular. 
¡Theobnomina *<Luque„l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
I
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto> 
macal de Sala dq Curios*
S e  venden
nichos en el cementerio de San Miguel: infor­
marán New Funeral, Santa Lucía núm. 18. Te­
léfono núm. 64.
“ La Bola de Oro,,
(El Pequeño B a za r)
< U ltram arinos f in o s  :
Participan a su distinguida'clientela y ni pú­
blico en general haber recibido el surtido com­
pleto para Navidad de las mejores clases y pro­
cedencias
Hay canastillos decorados para regflos.
Répatríados
b e  la última guerra de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas.
Para recibir nuevas órdenes fui llamado a , 
Madrid; > a regresé y sigo a vuestra d isposi-J  
ción en Málaga, calle Herrería del Rey esquina #  
a la de Martínez, en la fonda dé la Estrella. '
b e  nuévé d  doce y de dos a cinco.
Inútil que vengan a verme sin trae rla  cédu­
la personal y el Resguardo Nominativo o Abo- 
boré. si quieren D /«ero <2«//c7pa</o:
Cam as d e  h ie r r o '
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, (Jompañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón. ’
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.-
Precios sin competencia, por ser los de fá  ̂
brica.
Compañía 7.
G afas o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel, precio ocho pesetas ̂ B rag u e ro s  ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para séfioraa y ca­
balleros desde doce pesetas én adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Qoí/co Ricardo GREEN.r-Pla- 
za del Siglo (esquina Molina Larío), Málaga.
Se cede
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán,
f e ,
Página tercera C L  P O P U L A R
Viernes 3 de Enero de isi3
De la Provincia f para 1913, délos pueblos de Alpandeire, Jim eraí Desde luego renunciarán los parlamentariosI'd e  Libar y Benadalid. I valencianos.La Direccróft general del Tesoro público ha acor- wdado la devolución deT.500 pesetas a don Rafael 
Jiménez González, por la redención del servicio 
militar del reemplazo de 1910.
C írculo R ecrea tiv o
El Círculo Recreativo de Antequera ha de­
signado, por unanimidad, la siguiente Ju n ta , ___
Directiva para 1913: j  n  a o  tuj.. i  Por el ministerio de lá Guerra han sido concedi-
Presidente: Dan Francisco de P . Bellido. > dos los siguientes retiros:
Vicepresidentes: Don Juan G arda Valdecasas \ Don Ricardo Alcaveló VJano, capitán de la guar- 
V señor Conde de Colchado. f dia civil, 262*50 pesetas. .
^ Vocales: Don Juan Blázquez Pareja, don) Antonio Romero Gallante, guardia civil, 28'02 
luán García Gálvez, don Francisco García Ta-,pesetas. j  i
javera y don Antonio Palma Salguero. Í e u ? rX ^ fv r  l O O ^ e s e f a ^ s ®
Tesorero: Don Manuel A d l ^  I José’ Serrano Roja , oficial primero del
Bibliotecario: Don José A ^ i la  uasm ). f cuerpo de oficinas militares. 262*50 pesetas. 
Secretarios: Don Manuel Gallarco Gómez y i Don Benito Arjona Arjona, teniente coronel de 
don Ildefonso Santos Terrones. [infantería, 487*50 pesetas.
Boda I • “
-  .  , . oi oniflrí» de 13 > La Dirección general de la Deuda y Clases pa-
_ En Antequera se ha celebrado * . .. > sivas ha concedido las siguientes pensiones:
simpática señorita Luisa Cuadra BiazqueZj n | Doña María de los Angeles González, huérfana 
de don Daniel Cuadra, con el distinguido joven ; ¿gj comandante don Felipe González Sanz, 1.125
eranadlno don Eusebio C alongePérez. . ^pesetas.
Deseamos a los contrayentes muchas felici­
dades.
Reparto
Ha sido expuesto al público, en la secretaria 
del Ayuntamiento de Alcaucín, el reparto de 
consumos para 1913.
Doflai, Isabel R ío. Beltráti, huérfana del primer 
teniente don José Rió, 470 pesetas.
L,a JLlegría
El Ayuntamiento de Cuevas 










Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles,
18, m a rin  G arcíai 18
Por diferentes concentos ingresaron ayer en la | 
Tesorería de Hfcienda 7.596*37 pesetas. MaderasAyer fué constituido en la Tesorería de Haden , ,  «  - u n
da un depósito de 75 pesetas por don. José María HijoS .de Pedro Valls.— Malaga 
Pániagua, como Rígistrador de la Propiedad de , Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Melilla, por la cuarta parte de ios honorarios d e - , importadores de madera del Norte de Euro- 
vengados en el cuarto trimesiie del año 1912. f América y del país.
Por la Administración, de Contribuciones han Doctor Dá-
sidO aprobados los padrones de cédulas personales vila (antes Cuarteles), 45.
Se ha disuelto la Juventud conservadora, 
suspendiéndose la publicación del semanario 
del partido.
De Tenerife
Ha fallecido el jefe de los republicanos, don ^
José Suárez Guerra, constituyendo su en tierro . instrucción Primaria, 
una manifestación de duelo. |
—La retirada de Maura ha producido inmen­
so júbilo.
De Madrid
CENTRO TECNICO DE ENSEÑANZAJucítporado al Jastllnte ll«a«ra! y Tftaito.—Cánovas del Cast'ho 7. - ■ Málaga
Eseyela Militar autorizada
- -  Bachillerato. - -  Comercio. - -  Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
— — y Armada. - ■ Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos. — —





No se habla de otra cosa
i de Maura. ,, , . ,§La noticia ha causado grandísima emoción. La Vanguardia, órgano de los elementos . ordenados, juzga suficientes móviles los que le 
han inducido a la retirada.
La Publicidad, periódico republicano, dice 
que Maura abandona la política como olívela, 
solamente que éste se retiró por no encontrar 
el pulso a España, y aquél porque el pueblo no
le quiere, . ,
Los círculos políticos están animadísimos.
Los akc tos al régimen consideran la retira- 
da como un nuevo acto de soberbia de Maura, y 
una victoria para las izquierdas.
> El concejal conservador Garriga ha anuncia­
do la renuncia de su acta.




El ministro busca una fórmula con las Com- 
, pañías ferroviarias para encontrar el medio de 
' trasladar a los obreros a un puiito donde facili- 
ta iles trabajo y aminorar la crisis porque atra­
viesa la clase. , , , .
Confirmación
Se coniirma que el ayudante del rey, conde 
_  de Ay bar, estuvo en el dcmicilio de Maura, lle-
de la retirada^ vándole un recado en nombre de don Alfonsó. que de la reiiraaa  ̂ traslucido del resultado de la visi­
ta, autique se supone qué Maura insistió en su 
inquebrantable decsión de retirarse a la vida 
privada.
Supremos esfuerzos
Dalo acudió esta madrugada nuevamente al 
domicilio de Maura para realizar un supremo 
esfuerzo en el sentido de que desistiera de su 
propósito.
Besada, Dato y Pida! abrigan aun la espe­
ranza de que el jefe rectifique su actitud dimi­
sionaria.
Hasta hora muy avanzada de la madrugada 
continuó el desfile de amigos por la casa de 
Maura, quien recibió a sus correligionariós afa­
blemente.
Todos solicitaban que desistiera de su propo­
sito, repitiendo Maura que su resolución era 
irrevocable.
El general Azcárraga llegó a pedírselo llo­
rando y de rodillas.
Algunos fotógrafos intentaron obtener retra
DI ori*>vnrfldn en nalacio fué largó, (tos de Maura, pero éste lo prohibió en absolu-
.. R oS aíon ls se ocupó del espiado de la polítfca, to,^didendo_que ^
 ̂ íriá'nanQP eti las conferencias que í También advirtió, volviéndose hacia quienes
InteniaclonaU uání^^^ le escuchaban, que cada uno podía seguir el
celebrando los delegados balkánicos y ¿"g [¿ 'aconsejara sn amor a la patria.
I Para mí—ag re g ó -h a  concluido la vida pú
vienen 
ttircosa
Estas negociaciones van por buen camino, 
pues el único punto pendiente es la cesión de
^ D e s p S e ñ te r ó  al rey del resultado del Con- 
seio que tuvo lugar anoche, exponiendo los ex­
tremos que constituyen las principales preqcu- 
pacíones del Gobierno, y singularmente las d ^ l
r  „  „  
blica; ya no pertenezco mas que a mi esposa y 
8 mis hijos.
Renuncias
Hasta ahora casi todas las renuncias de actas 
presentadas proceden de gamacistas.
Los exministros conservadores ponen gran
orden económico, porque el año se presenta ¿mpéño en que amainen las renuncias 
muy mal, existiendo una gran crisis agraria | Pidal ha aconsejado a los diputados asturia
que precisa atajar eon un vasto plan de obras nos que no renuncien sus* actas, 
públicas, a fin de facilitar trabajo a los obreros. |  R e u n i ó n
Se habló también de los proyectos.de Hacien-1 ¿g^jig gg celebrará en el do-
da y de la política que se desarrollará en Ma- de Azcárraga una reunión de exmlnls*
rruecos. |  tros conservadores pay-a decidir la suerte del
Para ello se prepera un plan. [ oartido.
También trataron de la retirada de Maura, S o b r ©  ©I d O C U n i G n t O
lamentándola en sus varios aspectos,. Afírmháe’̂ e *  desdé hace quince días estaba
i f a S á n e í  g o S o d eR o m aiío n es .* ^  ; [rece que sólo bob.era quedado inédito en el
parridolcaso-dé ser llamado a la cousu.ta. con .motivo 
conservador, dándose cuenta de la Importancia
qñ77endriá’.et becii0;.de ,que hubiera muchos^' Está descartado que Maura vuelva de su
imitadores de k,CPP4úcta.de Haura, lo pensaran acuerd^^^
bien, ya que estas determinaciones redundan' 
principalmente en perjuicio de la monarquía,*
Niega que haya habido ninguna falta de suá- 
tanclación en la última .crisis, pero si la hubie­
ra, mía solamente es la culpa
Comprendo que se me exigieran responsabi-. 
Edades si no contestaba cumplidamente a los 
cargos formulados, pero estimo que nunca de­
bían ir  los ataques contra las instituciones,ique 
todos los monárquicos hemos declarado irres­
ponsables. ‘i ' '
Hasta que se conozcan las resoluciones que 
adopta la reunión de éxministros conservado­
res, oblíganosja prudencia a guardar absoluta 
reserva.
El señor Alba no ha recibido ninguna renui\- 
cla de los conservadores que en provincias de^-' 
empeñan cargos electivos.
Desde luego admitiremos la renuncia que del 
cargo de consejero ha presentado el marqués 
de Figueroa. , , „
Reputa de inexacto que anoche visitara a 
Maura, y declara que en el orden personal 
guarda al jefe de los conservadores todas las 
consideraciones, pero ayer no tenía objeto la 
visita, toda vez que no era cosa de ir a darle 
gracias por el documento publicado anoche.
Con los acontecimientos políticos, el Gobier 
no no se ha ocupado todavía de la provisión de 
¿ to s  cargos.
Recaudación
La recaudación en 1912 ha bajado 14.889.495 
pesetas, comparativamente con la obtenida el 
año anterior,
Llegada y posesiones
Esta mañana llegó el señor Pidal, dando po­
sesión a Jimeno de la cartera de Marina.
También se posesionó del ministerio de Es' 
tado el señor Navarro Reverter, dándosela G ar 
cía Prieto, a quien despidió cariñosamente “ 
personal.
Viaje de Villanueva
El sábado marchará Villanueva a la provine^ 
de Lérida, con objeto de visitar las obras pu­
blicas.
Créese que se acordará en principio la diso­
lución del partido tal y^como estaba constitui­
do, aunque afirmando su vitalidad.
Unos hablan deTecrganizáeión con un direcr 
torio; otros creen que debe designarse un jefe 
ieterino o definitivo. , ,
Besada cree insustituible el nombre de Dato
para la jefatura.
Si se le eligiera jefe, es probable que se hi­
el
ciera una solemne consagración en magna asam 
blea de diputados y senadores.
La Oaceta
El diario oficfal de hoy publlfea lo que sigue: 
Suprimiendo las secciones de inspección de 
las Direcciones-generales de contribuciones, 
impuestas del Tesoro; e intérVénción general, 
i , Disponiendo quede a cargo dé la inspección 
general la de servicios, tfibhtps y proyectos de 
tarifas presentados pot las eottipaníás- ferroca­
rrileras.
Comentarios]
Toda la prensa publica éxten&os comentarles 
sobre la retirada, de Maura.
Los periódicos republicanos expresan gran 
regocijo.
Bl Radical la considera oomo un triunfo de 
Lerroux y como resultado de la campaña em­
prendida por les radicales contra la vuelta de 
Maura al poder.
El País la califica de plante maurista, y ex­
clama: /  Vaya con Diosl 
Añade que la sombra de Ferrer ha hecho tres 
crisis, y por tres veces ha impedido la vuelta 
de Maura, y como remate ahora le arroja de la 
vidp política 
jLos muertos mandan!








De la referencia que diera Romanones acer­
ca del Consejo celebrado en palacio, desprén­
dese que se ha .planteado nuevamente la cues­
tión de confianza, que le fué reiterada otra vez 
por el rey al conde, dé uña manera absoluta, no 
solo hacia el Gobierno, sino también hacia su 
presidente.
Atribúyense al rey las siguientes manifestacio­
nes: «Cien veces, que durante mi reinado, se 
me presentara una crisis como la de ayer, cien 
veces la resolvería én igual forma.
^  Deseo que el partido liberal continué desa­
rrollando su programa con toda amplitud, y pa­
ra elló cuenta con mi absoluta confianza el Go­
bierno, y la persona que lo representa presi­
diéndolo.»
: Asimismo se asegura que en el Consejo de 
hoy, dijo: «Yo no puedo seguir a Maura en e 
camino de la política de oidos que emprendie­
ra: ante todo soy rey constitacional y tengo el 
deber de cumplirla constitución.»
Además se afirma que el rey y Romanones 
estaban enterados de, los propósitos de Maura, 
sobre los cijales hablaron extensamente durante 
la cacería de Múdela.
Conferencia
Dato y Sánchez Guerra conferenciaron para 
concretar lo que sq trataría enJa ¡reunión de 
éxministros conserváúpres.
Momentos antes de la reunión, Sánchez Toca 
sostuvo larga entrevista con Maura.
No se ha podido averiguar lo que trataron
Renuncias
Según los cálculos de los conservadores, re­
nunciaron sus actqs unos noventa, quedando re 
düciíja.la representación a, veinte diputados y 
cinco senadores.
Censura
Un significado conservador intimo de Dato 
juego dq censurar con dureza el acto de Maura 
decía, tespecto a las renuncias, que exceptuah- 
do cuatro o cinco, las demás quedarán en nada 
Si las cortes hubieran estado abiertas, no hu 
hieran renunciado.
. Nosotros, los amigos de Dato, no renuncia 
mos, y así se lo hemos comunicado a Maura.
Banquete
Romanones obsequió con un banpuete a la 
Mesa dal Congreso, no asistiendo los conserva 
dores.
Trataron de la retirada de Maura, y tanto 
Romanones como Moret manifestaron que polí­
ticamente carecerá de consecuencias.
Todos se felicitaron de la unión de los libera 
les.
Sin resolver
Los íntimos de Maura v La Cierva dicen que 
en la reunión de hoy, en casa de Azcárraga, no 
se resolverá definitivamente el asunto.
Los acuerdos no>erán concluyentes hasta que 
los refrenden todos los parlamentarios de! par­
tido.
No viaja
Romanones ha, desistido del viaje a Npvelda 
con motivo del centenario de Jorge Juan. *
Le representará Jimeno.
Audiencia
Maura ha solicitado, por escrito, una audien­
cia del rey.
Don Alfonso enteró de ello a Romanones, 
conviniendo ambos que se verifique mañana.
Animación
En el Congreso aumentó hoy fa animación 
haciéndose calurosos comentarios.
Salillas manifestaba que todas las crisis re­
sueltas por el rey durante el mando de Canale­
jas, lo fueron constitucionalmenté, así como la 
última.
Hay que reconocer—añadió—quq el rey estar 
siendo perfectamente constitucional, y al no 
dejarse impresionar por la retirada de Maura, 
da otro prueba relevante de acierto.
Iglesias
Emiliano Igiéslas decía refiriéndose a sus 
correligionarios que como españoles celebra­
ban la retirada de Maura, que los pone cercá 
del parlamentó y de la Constitución, en el cass 
de defender al rey contra los agravios délos 
conservadores.
Más renuncias
Moret ha recibido cinco nuevas renuncias. 
También Sánchez Guerra recibió varias, de 
amigos suyos, no enviándolas a M oret'por juz­
garlo Inoportuno.
Lance
En la afueras de Madrid se ha verificado un 
lance a espada, a todo juego, entre un hijo de 
Benlliure (Mariano), y el hijo del marqués de 
Feria,
El primero resultó levemente herido en un 
brazo.
La retirada
Las noticias que se reciben de provincias res­
pecto a la retirada de Maura, son muy diversas 
En unas capitales ha producido gran impre­
sión y en otras inmenso júbilo.
Respecto a la renuncia de las corporaciones 
la mayoría espera el resultado dé la reunión de 
ios exministros.
Adhesiones
En el domicilió de Maura se recibieron hoy 
bastantes tarjetas, cartas y telegramas hablau 
do de dimisiones y renuncias.
Renuncias
Hoy renunciaron sus actas don Benito Cues 
ta, conde de Gamazo, Fernando Ibarra, Angel 
Guirao y Arcadlo Albatráh,
Reunión de exministros
'  A las cinco y media comenzaron a llegar los 
éxministros a casa de Azcárraga, siendo espe­
rados por muchísimos periodistas.
Primeramente llegó Ugarte, y después Azcá­
rraga, diciéndonos que examinarán el problema 
detenidamente por estimarlo transcedental en 
todos’sqs aspectos.
Pidal exclamó: «Traigo ideas de unión para 
todo lo digno y  todo lo necesario, porque urge 
rectificar este estado de cosas. «Aquí gobiernan 
los republicanos,
Después llegaron Sánchez Güera, el mar­
qués de Pidal, Allende, Sampedro, Linares, 
Ferrándiz, Besada, Biigallall y Vadillo.
No concurrieron, por hallarse enfermos, , el
nmrqúés de Agullar Cnmpoó y el conde de
Casa Valencia; y por estar ausentes ei duque 
de Mandas y Domínguez Pascnal.
Tampoco concurrió Sánchez Toca, ni fué in­
vitado, por no figurar en la comunidad conser­
vadora.
Faltó, asimismo, el señor La Cierva.
Terminó la reunión a las ocho y media, pro­
nunciándose varios discursos de firme adhesión 
a,Maura.
Se nos fi.cilltó la siguiente nota oficiosa.
Por unamidad se adoptaron los acuerdos que 
se detallan:
Primero. La retirada de Maura obedece a 
convicciones patrióticas nobilísimas, que los 
reunidos, representando al partido, estiman en 
todo su valor.
Segundo. Identificados en absoluto cóñ su 
actuación, su criterio, y la acertada dirección 
que imprime al partido, deciden que Azcárraga 
y Dato convoquen a las minorías parlamenta­
rias pará que.éstas, compenetradas seguramen­
te con los sentimientos que han tenido en la 
Junta, unánime expresión, promuevan una ma-i 
nifesfacióh de todos los elementos sociales que 
constituyen las fuerzas conservadoras, para ha- 
cer\)stensible la solidaridad con Maura.
Tercero. Para hacer más eficaz éste pro­
pósito espera presten su valioso concurso los 
senadores y diputados que hayan' dimitido, a la  
próxima reunión de las minorías.
Al salir los exministros, aguardaban en el 
portaT mucho público, incluso bastantes parla­
mentarios.
La reunión de las minorías se celebrará el 
miércolés.
Acerca de la nota se hicieron muchos comen­
tarios; quién la considera vaga, y quién la 
cree una respuesta de toda la opinión conser­
vadora a la conducta de altas personas.
De la recaudación
Hablando de 1 baja en la recaudación dice 
Irtclán que es condicional, pues el año anterior, 
por la nueva ley relativa ajia Caja.,de Depósitos 
hízose una formalización que ascendía a veinte 
y  un millones, de lo cual résulta’qüé éh vez de 
la disminución, ha habido un alza de seis o siete 
millones.
Esto revela un ascenso en la capacidad eco­
nómica del país.
.En 1910 el aumento fué de 63 millones; en 
1911, de 88; y el año pasado, de 95^
Tengo fe ciega en el progreso del país, y en 
esto influye mucho la buena administración de 
liberales y conservadoras, pero evidentemente 
desde los tiempos de Villaverde, avanzan ince­
santemente las fuerzas económicas.
C X O X i X S T A :
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id, 
Faroles a .8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  Q A R C l A
A la m e d a ,  !S4
Sobre una visita í
Asegúrase que en la visita de Sánchez Toca 
a Maura, éste le expuso que ya no era jefe de  ̂
partido, por lo que renovaba la antigua amis- * 
tad.
Disolución
Parece seguro que se disolverá la Juventud 
fconservadora.
Navarro Rever&er
El actual ministro de Estado conduélese de 
la resolución de Maüra, estimando grave 
que los exministros la secundaran.
Después recordó los trabajos de Cánovas 
para atraer á lo s  republicanos a la legalidad, 
considerando bastante mejor enjaularlos como 
fieras, que excitarle para que rompan la jaula y 
devoren las instituciones.
Indignáme—añadió—que en la plaza de la 
villa dé Bruselas haya, una lápida que dice: 
«Los españoles del siglo XVI ahorcaron a los 
condes de Egmont y Formi por defender la pa­
tria; y en frente hay otra que dice: «Los espa­
ñoles del siglo XX fusilaron a Ferrer.»
Manifiesto
El Comité del huevó partido que preside Uf- 
záiz ha publicado un manifiesto censurándola 
retirada de Maura, qüe considera una coacción 









Total. . . 2.345^41
a c e i t e s
Entrada en el día da ayer, 119 pellejos; 8 211 
kilos.
. Pfecjo en bodega, k e jo , a 13*25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
ü ltím o s  d e s p a j o s




Ha marchado a Barcelona el señor Lerroux, 
pareciendo que se le prepara una manifestación 
de simpatía por los elementos avanzados,* con 
siderando un triunfo del partido la retirada de 
Maura.
Habla un ministro
Dícese que al terminar el Consejo en pilado, 
uno de los ministros más significados, despi­
diéndose del rey, le dijo: «Señor; dos veces he 
visto la valerosa serenidad que V. M. tiene en 
las ocasiones solemnes: una; cuando el asesina 
to de Canalejas; y otra, cuando el suicidio de 
Maura.»
^ a i a g u e H c
Nuestro distinguido paisano don José Prieto 
del Río, hijo del diputado a Cortes y ex-alcalde 
de Málaga, señor Prieto Mera, que desempeña 
el vicecOnsulado de España en Londres, ha ofre­
cido su concurso a las corporaciones malague­
ñas para cuanto se relacione con la representa­
ción de nuestra capital en la Exposición Inter­
nacional del Turismo que ha de celebrarse en 
Londres durante los meses de M iyo a Octubre 
del próximo año de 1914.
El señor Prieto del Río reside en Londres, 
W ., Palliser Court, 7, Palüser Road, W est 
Kenslngton.
M o v i m i e n t o  c o n s E i l a i »
Ha tomado anteayer posesión de su cargo 
el nuevo vicecónsul de Francia en Málaga, 
Mr. Henry Guérin.
Para ocupar el Consulado de dicha nación en 
nuestra plaza que venía desempeñando con 
tanto acierto Mr. Franíois Labrouche, ha sido 
nombrado Mr. Santi, cónsul hasta ahora de 
Francia en Philippoppli (Bulgaria).
Mr. Santi tardará aún algunos días en pose­
sionarse.
Sentimos la marcha de Mr. Labrouche y da­
mos la bievenida a Mr Guérin, funcionaría 




Le Matin afirma qne el viaje de don Alfonso, 
a París no se fijará hasta después de la elección! 
de presidente de la república.
De Londres
iáE/Popu/ar0 ^
El plenipotenciario búlgaro ha declarado que ¡ 
si mañana los delegados turcos no presentan: 
una proposición cediendo Andrinópolis, se su s- ' 
penderán las negociaciones.
Los plenipotenciarios balkánicos exigirán 
también las islas del mar Egeo.
De Larache
SE VENDE EN MADRíD
Administración de Loterías
P u erta  del So l| II y  18
A sooiación de la Frenaia
Bajo la presidencia de don Enrique de! Pinq 
se reunió anoche la Directiva de la Asociación 
de la Prensa, con presencia de las comisiones 
de Espectáculos y Servicio médico farmacéuí 
tico.
Integran ia primera los señores don José dg 
Vían» Cárdenas, presidente, y los señores dora 
Rafael Melero, don Sebastián Abojador, don 
Antonio Fernández Gómez y don Juan Villar 
Ortega, vocales.
Y constituyen la segunda, don Miguel Le­
brón, presidente, don Rafael Durán Pulís y don 
Luis Rodríguez Cuevas, vocales.
Luego de posesionarse las comisiones, entre 
el presidente de la Junta y los de aquéllas se 
cruzaron frases de cortesía.
Se adoptaron los siguientes,acuerdos:
I D ^  de baja como socio, a su Instancia, a 
[ don Rafael García de Cárdenas, que se ha au-
Ha naufragado el pesquero Veremos, al que 
abordó un buque inglés.
Se ahogaron el maquinista y un fogonero.
El transporte Almirante Lobo auxilió a los 
náufragos.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 de 'sen tado  de esta capital, 
la calle Alcazabilla. I Enviar una comunicación de pésame a la viu-
Pasillo de Guimbarda, número 23. f  da de don Vital Aza.
............................... .................... ................Celebrar, como los años anteriores, un baile
; de máscaras el próximo lunes de Carnaval.JoM JvpcIUtierl
De Provincias
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con- 
[ sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
3 Enero 1913.
De Cádiz
En la vista del proceso electoral seguido al 
catedrático de Jerez don Francisco Román,asls- 
ten muchísimos republicanos de Jerez y otros 
puntos.




Ofrecer a don Eduardo León y Serralvo, co- 
f mo presidente de la Directiva que cesara en 31 
Diciembre, un hemonaje que testimonie la ge­
neral complacencia por su gestión al frente de 
la Sociedad durante el pasado año.
I En la próxima reunión de Directiva propon- 
; dráse la manera de llevar a la práctica este 
[ acuerdo, acogido por todos con sincero interés.
gados, entre los que se cuenta el señor Aecá-
12*90 y , 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
rate.
El testigo Moreno Mendoza pronuncia fra­
ses atacando el caciquismo.
Azcárate habló de la retirada de Maura, con­
siderándola una consecuencia lógica de la polí­
tica moderna.
Créese que el procesado será absuelto.
De Puerto de Santa María
En el río Guadalete fondeó una lancha vapo­
ra, en la que realizaban una jira varios amigos.
Cuando desembarcaban los excursionistas, 
explotó la caldera, siendo tremenda la detona­
ción e Inmensa la humareda.
Toda la cubierta había volado.
Inmediatamente acudieron los obreros del 
muelle, encontrando al maquinista José Salas, y 
al fogonero, casi carbonizados.
El primero, que se hallaba en la boca de la 
caldera al ocurrir la explosión, aparece con los 
ojos quemados,la cara achicarrada e incrustados 
en el pecho muchos pedazos de carbón.
Es casado y deja ocho hijos.
El fogonero presenta gravísimas quemaduras 
en la cara, cuello y brazos.
na
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- . 
Herramientas de todas clases. |
B e  v i a j e
En el tren de las seis de la tarde marchó ayer 
a 'Viadrid el diputado a Cortes por Algeciras 
don José Luis de Torres, acompañado de su se-« 
ñora e hijo,
^ara favorecer al público con precios muy ven-
Doe Diego In fan tes Boifsález:
I Víctima de traidora enfermedad falleció ayer
!■ en esta capital el honrado y laborioso industrial don Diego Infantes González, dejando un ho­gar en la desolación más dolórosa.
Muy sinceramente enviamos a su señora viu- 
, . . .  ,  ^  „ ida , así como a sus hijos y demás parientes.
De venta en droguerías y tiendas de QuincaUa. ■ nuestro ' más sentido pésame, deseándoles gran 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- resignación en trance tan doloroso.
I La conducción del cadáver se verificará hoy 
í a ias cuatro de la tarde, desde la casa mortuo- 
: ria, calle de San Luis 17, (Barrio de la Pelusa),
' al cementerio de San Miguel.
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
¡EfiHaawaiaBsĝ -» i





Moret ha prohibido que se faciliten los nom-
Preclos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Trenes
bres de los diputados que renuncien su acta.
De las renuncias
Maura ha expresado el deseo de que no re­
nuncien más diputados.
Se hallan dispuestos a hacerlo los concejales 
y diputados provinciales de Madrid; y desde 
luego lo realizaron los senadores marqués de 
Torre Cenia, Antonio Cervera, conde de Sa- 
llent y Semprún.
Reacción
Hoy se ha observado reacción contraria a la 
disolución del partido.
La Cierva escribió a Azcárraga diciéncole 
que no asistiría porque su abstención política 
era irrevocable.
Los derv istas propalan que la Cierva se abs­
tendrán ahora, pero en les próximas elecciones 
se presentará tremolando la bandera íntegra de 
M p ra ,
Onzaa . 105*50
Alfonsinas. . , . . 105*35
Isabelinas. . , . . . I06‘00
Francos. . . . . . . 105*35
t t 1 1 • • t •' . 26*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras . . . . . . 104*00
Reís....................................... . 5.10
Dollar . . . . . . 5.35
Recaudación del
a rb itrio  de carnes
1® de Em ro de 1913
Peseta».
Matadero . . . . 2.077*98
* del Palo . 3*53
> de Chmrlana . 29*97
» de Teatinos . . COOO
» de Campanillas . 10 68
Suburbanos . . . ,. 4-84
Poniente . . . . . 87'02
Churriana . , . . 2*88
Cártama , . . , 5 62
Suárez. , , , , . 00 00
Morales . . . . 1339
Levante . , , , , 5*98
Capuchinos. , . , 2*30
Ferrocarril. • . , t  4ü 64
25amarrJlla \ i , . 12 97
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véles 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
[ Salidas de Málaga para Alhavrin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t,
Mixto-discrecior.al, a las 6*20 t.
Notas útiles
I C e n ie B B te p io s
I Recaudación obtenida en el día 2 de Enero por 
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Por permanencias, 25'00.
Por resultas, 00‘00.
Por inscripción de herá-andades, 000. 
Por exhumaciones, 00‘C0.
Re,^síro de nidios CO'CO.
Total pesetais 303*50. 
Bsasâ ŝ̂ ĝasaĝ iaMBEa
ü a t a d e p o
deiííostrativo de las reses sacrificadas • 
b1 día 31 de Diciembre, su peso en canal y ds- 
?écho ¿3 adeudo por todos cóhceptos: ¡
24 i'acu?;as y 2 terneras, peso 3,285*750 kildgra*!ffift Y'í£̂cr»focr iÍUos, 329*57 pesetas,
sícIqp/ S o! knógramos, pe> j||oep p ^ ia se ip a i c&ji^peQ9
43 cerdos, peso 4.005*500 kilógra^os, 400*55 . ,
Rogamos á los ,su^or>iptoi*es|
do ffoei«a de. ^láfaga qaie oliser>;i, 
vén faltas éit él i»eoi3^de nuea^f- :̂ 
tf*p p e i^ l^ o Q p  s e  e e v i e r  ^
ia goeja á la  IldmJasstraéSéa de ] 
EL RO.FIILIIR pár>a ^sae podam os |' 
al Sé.'Hdmiiaists*á-r
d e i e L
{jesetiís,
26 pieles, 6*00 pesetas.
Tpíai peso: 8.133*500 kiiógrantos. 
Tota! de adeudo: 769*97.
rgaaaagâ gaaBBaeaiaBasĝ aBiBiSBaáfeBeg
C ÍR U JA .W  DENTISTA 
Alamos 39 
Acaba de recibir «n nuevo anestésico para sacar 
!as muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. . r
Se empasta y orifica por el más modeíni) ili-
tírTiU. ""
Toda* las operaciones artísticas y quirürgicea á 
precios muy reducidos.
Se hace fa exíracciór» de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. ::
-  39, ALAMOS ^  -
P r o f e s o r  €§e i d i o m a  I n g l é s
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a Ei Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
G a fé  N e r v in o  M e d ic in a !
M t i p p t f i  w f f t e i  d i
dfí Doctor M ÓRALES.r-M arcá registfíida
' Nada más inofensivo ni más activo parp lo,s do­
lores de caboéa, jaquecas, vahídos, , epilepsia y de­
más nerviosos; Los males del estómago,' del higa' 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenasbótícas aj3 y'Spesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
m
ilep«fti<n!« de e$crit»ri«
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan' 
cías de todas clases á fléte corrido y con conocí' 
miehío directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo; Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Índo-China, Japón, Australia y 
Nusva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce 8U3 salidas regulares de Málaga cada 14 día» ó 
sean los miércoles dé cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Cham, Josefa Ugaríe EafTiéntos,- námero 26. . .
áa8siĝ ;B̂ Ba8Btâ iB3
I m
dt-l Yerno & Conejo^ -en la Caleta, es' donde se itír - 
ven ífis sopas de Kape y el plato de paella. Mari» 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
iss a! mar, servido esmeradp, precio* económico*
con práctica suficiente, buenas referencias y ga­
rantías, se ofréce por horas. Dirigirse a la Admi- 
nistratión de este periódico a las iniciales E. F. P.
S o lu c ió n
Callé de San Vicente, 12.—Teléfono 145. 
IMADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
iparticule^es, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última yolumád y de pa- 
nsles, fes de vida, apoderaraiéñto de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
iodos los periódicos, marca de-fábrica, nembres 
registrados, patentes, y se facilita personal de tô  
(tas clases.
Módicos honorarios
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y éxtraordinarla 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
<&, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
éiT las de Madrid, Zar^oza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de. la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento; holandés, la] más superior 
que se conoce. ^
Cognac, Ron y Vinos,, especialidades de 
esta antiquísima casa.
P-edir estos artículos y principalmente el 
O J  E Hl én todas partes y al por . mayor a
O E P a ir  p H iQ s  .
LLANO DEL MARISCAL, 6 .- M  Á L ü
I n fa l ib le  c o n f r a  
lo s  c o n s t i p a d o s  n a ­
s a l e s -  Precio de la caiita 
de aigodóo^Form an:», 
075 pías. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías;»
i  o  1  ^  ' S L
La f ie b r e  «RUDGE-WHITWORTH» de Ceventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al raes 
liVeinte Meses dé Créditof! Entrega inmediata. Absoluta garantía. ' ;
' Agente General: S. LOINAZ.-^Irün (Guipiucoa)
^  Ninguna más elegante y sólida. Para verla y más detalles de,su esmerada construcción, ; S^
|« p w s e « ta « k  «0
llCohccisníits dr Orno
‘ dé Londres pasa por ésta ciudad y desea com* 
100.000 pesetas sellos raros* y co-por_ ___ ___ ___ _ _ _ ^  ¡p rar .  - - .................— .— o ,  w-
Con el empleo del «Uniipenío aníirreumático Ro-1 lecciones:enteras. Agentes recibirán una alta 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio-[ comisión. Sí rvansg dirigir pfertas detallaos, 
neBreumáticas y gotosaalócali^ádasi^agudasócró-isoiaraente por carta, indicando precio, baio 
nicas, desaparecjend() los dolores á las primeras ¡«Fhilafelist» a Grarid Hotel de París, Sevilla, fricciones, como asimismo lí^ neuralgias, por serp i ano, ocvuia.
cu ¡a laiiiidcict uc f . UCI IVIU, SUCeSUF
Qonzález’Marfil, .Goiopáñfe 22 y. principales far 
maclas,
Pedid en todas pai'ies el
Coñac “Fap,o“
de la podeposa Saciedad
b o d e g a s  B IL B A IN A S
Td0fe9rGe0Íta¡e$ del ür. Idorales i  loa eijfermos qué las empléari. P ríng
^  * I cas á 30 reales caja y sé réftiitirá pór correo a
Célebres Píldoras para la compléta curación de] todas partes.
E. > j  . i  La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Enfermedades secretas i Málaga: Farmacia de. A, Prolongo
De poder comprar la legítima semilla de patatas 
coloradas, procedentes de las montañas de San­
tander, garantizándose su. verdadera procedencia 
y su buena calidad, al precio de seis reales en el 
almacén que posee Juan Ramírez, calle de Grana­
da núm. 124.
También se expende en este almacén el cisco de 
orujo para las copas.
VENTA Al  CONTADO
E S fE C T Á C U L O S
r .  SERVAOTES.-Qran compañfa da
I comedia española de Nieves Suáfez y Pepe San- tlago. . .7
Funejión para hoy:
■ ,A  l¿s ochó'y -tres'cüartos: La comedia en tres 
pobre niña,»'- (ésfreno), y e l' monólogo «Los
TEATRO P ^N C íPAL.—Compañía' cómico dra­
mática de don I^antiscó Rodrigó. •
Función para hoy:
puntó: (La comedia en tres actos «Ellibrecambio». : ^
A las diez: La comedia en tres actos «No sólo 
de pan vive el hombre». . , . ' ^
SALON n o v e d a d e s ,—Seccione» desde la» ocho y medía. v
Dos número» de varietés y éscogído» programa»de películas. 
Butaca,
Cuenta 40 años de éxito v
S E  V  M JN D M
buen alambique 60 arrobas precio arreglado. 
Calle Canales 7 bis, Málaga.
i, 0'60. General, 0‘̂ .  
PASGüALINI.-^(Sít îiado* eñ la Alameda 
iQ ai BancoJ.-TodaslasnS
aiagnínco» cuadro», en sit. mayor parte es*
Tipografía de El Popular,
m  LA F A R ^ Ó Ó 'f^ É Á  R © g  8VAL8A
VÜWBlwEe bvEoISa É8 ere GB tas cnuBiAse SggertwtaBUB RiSeraeiiiSeeeSeá a « ----
^  id e 'la  a tu s g re , '
^ i f ; _ M | I S f Í t F | § P Í i g  -  M l iS l lS  -  la l r t i  S. Ma m  4
a a  á é a W  s  m  »Afais«»isa  _ , , ..................
Ó P T IM A ; ÓM AACSÓN D É  O T O A O  ¥  P m i ^ ¥ @ m
---------- ------ - ---------T—..................... ---------- ------------  ̂ - _______  * I  6©», qm  ée vesai^'feaifftlae r 'e s s  SsAm u  1 n
0  m  i
Isa.
i W |  f l l l i l t  f i i i l E l I f l  ■■ «t®
DEOBO
i P S
. y j i l i  i i i á i  i !  l i F i l i  i i l f  §1
^3 tñásss tfffigrssa# pse® el @g|í§!Is ^  I® baslsi mA iX f. ,g,{  ̂ ■
láá* a® m  y sss  s i  sí® eS ^!í®l|e m
íaifflíar.t  ̂y ssggó. ^  '
f®!®' m  ás |(í'8p£pasii6í3 «igaas, al
«set-r, e l a l . s a l e é á l . < l i é s p a 9 s  de ia, áplisacióe, spli-
íis.3i!7«!fcí iSKTi ¡#iá e|  fs®s® fe@adolía&'
rfg-ii» m  H  easf-sts s'ilis Se ®afds «ab«l2e, gst
sui-ws?., íífe f  -
9vl.Si.gsá*i lae
g® íise íiíísMSa-sfisae.LifSfeefi.
«oag®rv,« ®í.«i,|g£.gs4!Bíav©d(?l̂  sta-sepo § eiMitaieiê
sosi.5» «sySAas a© safig é ®seis©3 fepS|8®eloa§¥!,
üaSg óe|® el isa ŝ'ígffioso, ose a® e® isesiMe dsaSia'
áa)S feKUagsiá, es §g ha*® Mesa,
^  spsiítift-áíéa d® @Ela î Sssifa ©s las fásil y ©Ssaede, @bs ®e® s©l8 sa- 
1.9 0®@.sS §® iuÍ®s«,Sspeígoaa saig Iffiámaigsosa eS agtitsis,
s®Ss &gu® s® f  Sss pla9ig8 .̂s@sB ¡a «gfgsfe j su  ̂«gas© I esfera© aáialsg«-e. v?f
esss%«iJé fesmss® y Sa Qgüssa i^ « . • -
si&ifaiGs«|a«eff®^isa S.Soii t£ffia®iatíBttSeid9 epMteSa oefaiStaf&< 
 ̂** ásî ide isel eiegj deî  ssftfse' eos»®' li'-
Lie ^6 ísjftpórsaeaío feaggtáféeo debeE^presisameate ase» eete sareaL ei a® salerea BSfisdS»
e Sciííar^ít «««« « Umj^hí een adió asm apiioaeiéa m S  ^
—  elyj-Bapegío ffla® 6c®,*"'“**•“ ‘s ®* •-***“ “ ' ■ *'
f  d i W m ^  W
agg y egísráE teses Sa «abose. f¡^ deae{ea..S®£l|r fsiges® Se dia© li pie eeo adió QSA spüoaoiés ende
De venta; Droguería de !a Estrella, de José Peláez Berniüdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
PASTIl LÁS BONALb
boro-sédiises
De eficacia comprobada con los sefiore» médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera,'dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas enj varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio deque sus fórmula» fueron la» primeras que se ponoderon de su clase en España 
y en el extranjero.
.A c a n tb e a  f i r i l is
f-r políglicerofoefata BGNALD. •— Medica- 
mentó aníineurasténico y antidiabético. To- 
niiiea y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y íieva á la sangre elementos para 
er.ríquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,




Combate las enfermedades dél pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, Infeccione» 
gnpafe», palúdicas, etc., etc.
P recio de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas la» perfumerías y  en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Górge- 
ra), If, Madrid.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA m yiTIÜTI¥;A  BE LOS ESTADOS UNIOOS DEL BRliSSL)
Mr.»AKde »Sa _I_______S é t> ■ wm m • h . .
U M !
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.~Madrid.
gpguro ordmano de vida, C9n prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporal^ y beneficios acumulado?.—Seguro de vida dotel á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
con beneficios Bcumulados.-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de asilos. '  vsubuww»
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas soríeabies, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en Iqb 
sorteos que se verifican semestralmente ̂  15 de Abril y el Í5 de Octubre. ^ ****** *°*
Subdirector Genera! para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Príncioal 48 




P  ñ T E & J L
wv/ixrto es ei mejor 10“ marca
I nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 
1 anemia, tisis, raquitismo,, etc.
LOS ANEMICOS .deben emplear ei «VinoucucM cHi i vi  
! ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
; MEDALLA p E  ORO en el IX Congreso in­
ternacional: de Higjen^ y en las Exposicionés 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
e p ^ ^ i p g r  A base digerida de vaca
 depositada  ‘'^parador y  asimilable
ne^s^Píí^+i?^* *̂ pegonas sanas ó enfermas que 
bfes %̂  alimentos fácilmente digéstl-
frecuencia, ó á delhorá 
{excursiones, viajes, sports, etc., etc.)i
Cada comprimido/squivale á^lO.’gramo»]
; dé ‘carné; de  ̂vaca. *
Cajalcan 48 comprimidos, 3‘50}pesetas^  ¡ORTEGA U .te a to r io . íá W ¿  Puente de Vatfec®. F u ^ S ;  c S Í S i . I f l M j f í i R f i l  
1  i  --------- ----------- — '— " " ____ _
N B B V O  B S T A N T B  A  P E D A L
P R J C a O N ^ j _ M t A ^
Estrecheces ureíralesj prostatitis, sistitis, catarros áe la 
vejiga, etcétera
B a  Ctts-apS^-» Btroiata, ae g n ira  y, Pis.álie»l jpoy m e d io  d e ' 
lo s  ufosEse-dó», úiiaAeoa y  lesitisaisoar m edie& m eiLto»
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y  ELIXIR
iS" Cufádbn pronta, segura y garanfida sin producir dolores y. evitando las funestas 
cuencias producidas por las sondas; por medi4 délos CONFITES COSTANZI qué' son ío»
conse-
únicos que cahnan instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á lat 
vías génito-urinárias á su estado. normah-Uná caja de confites, 5 pesetas^
l&ÍIPfÉI Purgación reciente ó crónica, gota militar, fíujofblancó, úlceras, etcétera, 
S8«iví eys se curan milagrosamente en' ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frascá de Inyección, 4 pesetas.■ .. . - -Su suración en sus diversas manifestaciones,¡con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
, insuperable de la sangre infecía. Curaos adenitis glandulares, dolores de Ies huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas senSnales, íiapoteació y toda dase de sífilis en ee- 
3. Fr-----j - ’r»-
9I»  CABBK
Y ^ /B K  ;l a 9  
KÁQBW AB W
p a r a  c m r s
n R P B M i m w : !
m
« ■ • A R in w ; '^ '
■■ «l C » . '
■ z e B L im a í
BBh»le»»eshwnie w i 
alítr«k«||i0,
; A n g -e l»  1
neral, sea ó no hereditaria. rasco de Roob, 4 pesetas.
iüSSÍfi Clorosis, Neurastenia, Inapetencia! Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera 
lllliSili se curan tomando e! maravilloso feLlXIR Nu TRO-MUSCULINA ------------- ^_ -------------------- - ------------------------------------ - COSTANZI.-
Frasco, 7 pesetas.
P p /o s tíe  venía; En las jprincipale» íarmécia».—Agentes generales en España: Péres 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consulta» médicas, contestando gratis, y  coiiTeserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirijgír la» carta» al señor Director del Coj^ulíorio Médico:
lamlsia
A G U A
M íN e R  A L . ,
dóndelasenferaSS**delSratodigi^¡vo^níS:dF'd“ î*“’’i“ '"‘^ ^  «díural. (
geetiín cerebral, bflis. h e r p e e F S d t t f ^ a S s ^ ^ ^ ^  & P'®'- «>"i®PcciaIida!li
Botellas en farmacias y droguerías, y  fardifiél. 15. Madrid.
A N T O N I O  V I S E D O1K T. in ri T ^  X a  rr, *I G I S T  A
„ * &lmmems de m&te^ial eléótrico
Venta exclusiva de la sm igual lámpara de filamento metáijeo «irrompible Wotan» Siemens1 la aue se obtiene una economía vprdnri s-c n.n ..i v  oiemens,
W G & .
m ■ rriiX la.iiiiiHaii
cierre la caju ta ffriÍBi
áÉÉÜÉ
